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࢔࢖ࣝࣁࣝࢺ࣭ࣇ࢛࣭࣮ࣥ࢜࣋ࣝࢡ
ࠗࢺࣜࢫࢺࣛࣥࢺ࡜࢖ࢨࣝࢹ࠘㸦㸯㸧
                                     ᑠ⃝᫛ኵヂ 

ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏ࡣࠊࢺࣜࢫࢱࣥ≀ㄒࡢ୍ࡘࠊ࢔࢖ࣝࣁࣝ
ࢺ࣭ࣇ࢛࣭࣮ࣥ࢜࣋ࣝࢡ࡟ࡼࡿࠗࢺࣜࢫࢺࣛࣥ
ࢺ࡜࢖ࢨࣝࢹ࠘ࡢᩓᩥヂ࡛࠶ࡿࠋ
࢔࢖ࣝࣁࣝࢺࡢࡇࡢసရࡣࢻ࢖ࢶㄒ࡛᭩࠿ࢀ
ࡓ᭱ࡶྂ࠸ࢺࣜࢫࢱࣥླྀ஦リ࡛࠶ࡾࠊᮍ᏶࡟⤊
ࢃࡗࡓࢦࢵࢺࣇ࣮ࣜࢺࡢసရࠊ᩿∦ࡋ࠿ṧࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸࣮࣋ࣝࣝ࡜ࢺ࣐ࡢసရ࡟ᑐࡋࠊ၏୍ࢺ
ࣜࢫࢱࣥ≀ㄒࡢ㤳ᑿ୍㈏ࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 స⪅ࡢ࢔࢖ࣝࣁࣝࢺ࣭ ࣇ࢛࣭ࣥ ࣮࢜࣋ࣝࢡࡣࠊ
సရࡢ⤊ࢃࡾ㏆ࡃ࡛⮬ࡽྡ஌ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ࣮࢜࣋ࣝࢡࡢ࢔࢖ࣝࣁࣝࢺࡀࡇࡢᮏࢆ᭩࠸
ࡓ ࡜ࠖࠋࡑࡢྡ๓ࡣࠊD෗ᮏ࡛ࡣ von Hôbergin 
her Eilhart㸦9446⾜㸧ࡔࡀࠊH෗ᮏ࡛ࡣvon 
Baubemberg  Segehart㸦9644⾜㸧࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢྡ๓௨እࠊᙼࡢ⏕ᾭ࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱ୍ࡘఏ
࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊBuschinger㸦2004㸧ࡣࠊ
ᙼࡀ⪷⫋⪅ࡢᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊࣈࣛ࢘
ࣥࢩࣗࣂ࢖ࢡࡢࣁ࢖ࣥࣜࣄ⊺ᏊබHeinrich der 
Löwe㸦 1129/30-1195㸧ࡢᐑᘐࡢᐑෆᐁ
Hofbeamter࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 సရࡢᡂ❧ᖺ௦ࡣࠊ᪩ࡅࢀࡤ 1170ᖺ㡭ࠊ㐜
ࡅࢀࡤ1185-90ᖺ࡛ࠊぢゎࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢔࢖ࣝࣁࣝࢺࡢཎసရࡢఏᢎࡣࠊ୕✀㢮ࡢ᩿
∦㸦12ୡ⣖࡜13ୡ⣖ึᮇ㸧࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ 
1. ࣮ࣞࢤࣥࢫࣈࣝࢡ᩿∦ 
RdDonaueschingen,RmMünchen, 
RrRegensburg
 2.  ࢩࣗࢱࣝ࢞ࣝࢺ᩿∦St
 3.  ࣐ࢡࢹࣈࣝࢡ᩿∦M
࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡉࡽ࡟ࡶ࠺୍ࡘࡢ᩿∦㸦13ୡ⣖
ᮎᮇ㸧ࡀࡑࡢᚋ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔࡛Ⓨぢࡉࢀࠊࡇࡕ
ࡽࡣࡑࡢⓎぢሙᡤ࠿ࡽ SPSt. Paul in 
Kärnten㸧࡜⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
సရࡢ᏶඲✏ࡣࠊ15ୡ⣖࡟ᡂ❧ࡋࡓ2✀ࡢ஫
࠸࡟␗࡞ࡿ⣬෗ᮏ࡟ぢࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
 1.  H  ࣁ࢖ࢹࣝ࣋ࣝࢡ෗ᮏ㸦15ୡ⣖ࡢ᭱ᚋ
ࡢ1/3ୡ⣖㸧
 2.  D  ࢻࣞࢫࢹࣥ෗ᮏ㸦1433㸧
࡛࠶ࡿࠋ
ࢺࣜࢫࢱࣥ≀ㄒࡣࢳ࢙ࢥㄒ࡟ࡶ⩻ヂࡉࢀ࡚࠸ 
ࡿ㸦‘Tristram’ࠊ15ୡ⣖ࡢᚋ༙ࡲࡓࡣ᭱ᚋࡢ1/3
ୡ⣖ࡀࠊࡇࢀ࡟ࡣ࢔࢖ࣝࣁࣝࢺసࡢ୰ࡢ୕ࡘࡢ
⟠ᡤࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢔࢖ࣝࣁࣝࢺࡢ‘Tristrant̓ ࡣࠊ15 ୡ⣖ᮎ࡟
ࡣᩓᩥ㸦Prosaroman, ึ∧ 1484ᖺ࡟ᨵኚࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢẸ⾗ᮏᩓᩥࢺࣜࢫࢺࣛࣥࢺࡣࠊ࢔࢘
ࢡࢫࣈࣝࢡ࡛ึ∧ࡀฟ࡚௨㝆ࠊ1664ᖺࡲ࡛ࡢ㛫
࡟ྜࢃࡏ࡚14∧ࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⩻ヂࡢᗏᮏ࡟ࡣࠊBuschinger ࡢ⦅㞟࡟ࡼࡿ
෗ᮏH࡟ᇶ࡙ࡃࢸ࢟ࢫࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ⩻ヂ࡟㝿
ࡋ࡚ࡣࠊLichtensteinࡢ⦅㞟࡟ࡼࡿࢸ࢟ࢫࢺ㸫
෗ᮏ D ࡟ᇶ࡙ࡃ㸫ࢆ㐺ᐅཧ↷ࡋࠊࡲࡓ
Buschinger/Spiewok㸦mhd./nhd.,1993㸧࡟ࡼ
ࡿ⌧௦ࢻ࢖ࢶㄒヂࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋࢸ࢟ࢫࢺ➼ࡢ
ヲ⣽ࡣᮎᑿࡢࠕࢸ࢟ࢫࢺ࡜ཧ⪃ᩥ⊩ࠖࢆཧ↷ࠋ 
 Buschinger ∧࡛ࡣࠊᮏᩥࡢᕥഃ࡟⾜ᩘࡀ 5
⾜ẖ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᩓᩥヂ࡛ࡣࠊཎᩥ
ࡢᑐᛂࡍࡿ⟠ᡤࡢ⾜ᩘࢆࠊヂᩥࡢᮎᑿ࡟1-29
ࡢࡼ࠺࡟♧ࡍࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
࡞࠾Buschinger∧࡛ࡣྑࠊ ഃ࡟Lichtenstein 
̿̿
 ∧ࡢᑐᛂࡍࡿ⾜ᩘࡀ㸦 㸧௜ࡁ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ୖグBuschinger∧ࡢࢸ࢟ࢫࢺࡣ඲య࡛9722
⾜࠶ࡿࡀࠊ௒ᅇヂฟࡋࡓࡢࡣࠕ1 ⪺ࡁᡭ࡬ࡢ๓
ཱྀୖࠖ࠿ࡽࠕ4 ࣮ࣔࣟࣝࢺ࡜ࡢᡓ࠸ࠖࡢ㏵୰ࡲ
࡛ࠊ819⾜࡛࠶ࡿࠋ
 ୖグࡢࡼ࠺࡞❶ẖࡢ␒ྕ࡜ᶆ㢟ࡣࠊ
Buschinger ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣ௜࠸࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣ౽ᐅୖࠊBuschinger/Spiewok ࡢ⌧௦
ࢻ࢖ࢶㄒヂ࡟௜ࡅࡽࢀࡓᶆ㢟ࢆ೉⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 5 ❶௨ୗࡢᶆ㢟࡜ࡑࡢ❶ࡢ኱ࡲ࠿࡞ෆᐜ
ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓⓏሙே≀ྡࡶࠊࡇࡢ
⌧௦ࢻ࢖ࢶㄒヂࡢ᭩ࡁ᪉࡟ᚑࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 5  ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡬ࡢ἞⒪ࡢ᪑
 6  ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡬ࡢồ፧ࡢ᪑㸦⇩ࡢ࢚ࣆࢯ
࣮ࢻࠊ❳࡜ࡢᡓ࠸ࠊෆ⮃㢌ࡢḭ▇ࢆᭀࡃ㸧
 7  ፽⸆
 8  ࣈࣛࣥࢤ࣮ࢿ㸦࢖ࢨࣝࢹࡢࡓࡵࡢ⮬ᕫ≛
≅ࠊ࢖ࢨࣝࢹ࡟ࡼࡿᬯẅィ⏬ࠊ࿴ゎ㸧
 9  ឡࡢࡓࡵࡢᡓ࠸㸦ぢᙇࡽࢀ࡚࠸ࡓᐦ఍㸧
10  ṚฮุỴ࡜㏨ஸ㸦♩ᣏᇽ࠿ࡽࡢ㊴㌍ࠊ࢖ 
ࢨࣝࢹࡢᩆฟࠊ⊟≟࣮࢘ࢱࣥࢺ㸧
11  ᳃ࡢ⏕ά㸦஧ேࢆ㝸࡚ࡿ๢ࠊ㞃⪅࢘ࢢࣜ
࣒ࠊ࢖ࢨࣝࢹࡢ㏉㑏㸧
12  ࢔࣮ࢧ࣮⋤ࡢࡶ࡜ ࡛
13  ᭱ึࡢᖐ㑏࡜ෑ㝤㸦࣑࢜࢜࢝⏝ࡢ⨜㸧
14 ࣁࣦ࢙࣮ࣜࣥ⋤ࡢࡶ࡜ 㸦࡛ࣁࣦ࢙࣮ࣜࣥࡢ
ᜥᏊࢣ࣮࣊ࢽࢫ࡜ࡢ཭᝟ࠊᒃᇛ࣮࢚࢝ࣛ 
ࢫࡢ㜵⾨ࠊࣁࣦ࢙࣮ࣜࣥࡢፉ࢖ࢨࣝࢹ࡜ࡢഇ
⿦⤖፧㸧
15 ஧ᗘ┠ࡢᖐ㑏࡜ෑ㝤㸦኱⫹࡞Ỉࠊࢺࣜࢫࢺ
ࣛࣥࢺࡢ㔘᫂ࠊ㨱ἲࡢᯖࠊ࢖ࢨࣝࢹ࡜ࡢ 
௰㐪࠸㸧
16  ୕ᗘ┠ࡢᖐ㑏࡜ෑ㝤㸦ࣆࣟࣝࢮࡢ௰௓ࠊ
ᕠ♩⪅ࢺࣜࢫࢺࣛࣥࢺࠊ༴㝤࡞㥽㤿ヨྜ㸧
17 ࢣ࣮࣊ࢽࢫ࡜࣮࢞ࣜ࢜ࣞ㸦I㸧
18 ᅄᗘ┠ࡢᖐ㑏࡜ෑ㝤㸦㐢Ṕᴦኈࢺࣜࢫࢺࣛ
ࣥࢺࠊ᪑ⱁேࣁ࢘ࣉࢺ࡜ࣉ࣮ࣟࢺ㸧
19 ஬ᗘ┠ࡢᖐ㑏࡜ෑ㝤㸦ࢺࣜࢫࢺࣛࣥࢺࡢ㈇
യࠊ≬ேࢺࣜࢫࢺࣛࣥࢺ㸧
20 ࢣ࣮࣊ࢽࢫ࡜࣮࢞ࣜ࢜ࣞ㸦II㸧㸦ᐦ఍ࠊࢣ
࣮࣊ࢽࢫࡢṚ࡜ࢺࣜࢫࢺࣛࣥࢺࡢ㈇യ㸧
21  ឡࡢṚ
 
 
 
㸯 ⪺ࡁᡭ࡬ࡢ๓ཱྀ ୖ
 ࡇࡇ࡟࠾㞟ࡲࡾࡢⓙࡉࡲࡣࠊ⚾࡟≀ㄒࢆㄒࢀ
࡜࠾ồࡵ࡛ࡍࠋⓙࡉࡲ࡟≀ㄒࢆㄒࡿ࠿ࡽ࡟ࡣࠊ
႐ࢇ࡛᭱ၿࢆᑾࡃࡋࡲࡍࠋ 
 ࡅࢀ࡝ࡶ⚾ࡣᜍࢀࡿࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢ୰࡟ࡣࠊ⚾
ࡢヰ࡞࡝⪺ࡁࡓࡃ࡞࠸ேࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠋࡑࡢࡇ
࡜ࡣ⏑ࢇࡌ࡚ཷࡅධࢀࡲࡋࡻ࠺ࠋ
 ཯ឤࢆࡍࡄ࡟ཱྀ࡟ࡋ࡚Ṇࡵ࡞࠸ேࡀ࠸ࡿ࡜ࠊ
ࡑࡢே࡟ࡲࡓᗄே࠿ࡀᚑ࠺ࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢேࡓࡕ
࡟ࡶ⚾ࡢヰࡀẼ࡟ධࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡍࠋࡅࢀ࡝ࡶࠊ
ࡑࡢ᪉ࡓࡕࡀࡑࡢࡼ࠺࡟ពᆅࡀᝏ࠸ࡇ࡜ࡣࠊᚓ
࡟ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋྰᛂ࡞ࡃࡇࡇ࠿ࡽ❧ࡕཤࡽࡡ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᣺ࡿ⯙࠸ࡣ༝
ຎ࡜࿧ࡤࢀ࡚࿶ࡵࡽࢀࠊࡑࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࡢൾ࠸ࢆ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞᪉ࠎ࡟ࡣࠊࡇࡇ࡛ᚚᛅ࿌⏦ࡋୖࡆ
ࡲࡍࠋࡑࢇ࡞ᝏព࠶ࡿ᣺ࡿ⯙࠸ࡣࡁࡗࡥࡾ࠾Ṇ
ࡵ࡞ࡉ࠸࡜ࠋேࡀ႐ࢇ࡛⫈ࡁࠊࡑࢀࢆ⫈࠸ࡓ࡞
ࡽ᭷┈࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ヰࡢ㑧㨱ࢆࡍࡿ⪅ࡣࠊၿ࠸
ࡇ࡜࡜┿ᐇࢆぢࡿ┠ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ㸦1-29㸧
 ⚾ࡢ≀ㄒࡣࠊከࡃࡢே࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢ▱ⓗ
࡞⬟ຊࢆ㧗ࡵୡࡢ୰ࢆぢ㏻ࡍࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢ
࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣࡇࢀ࠿ࡽጞࡵࡲࡋࡻ࠺ࠋⓙࡉࢇࠊ
࡝࠺࠿࠾㟼࠿࡟ࠋ
⚾ࡣࠊࢺࣜࢫࢺࣛࣥࢺẊ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀࡓᮏ
࡛ぢࡘࡅࡓᮏᙜࡢ┿ᐇࢆࠊⓙᵝ࡟ბഇࡾ࡞ࡃ࠾
ఏ࠼ࡍࡿࡘࡶࡾ࡛ࡍࠋ
ࢺࣜࢫࢺࣛࣥࢺẊࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⏕ࡲࢀࠊ
࡝ࢇ࡞㦫ࡃ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ⾜࠸ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᭱ᮇࢆ
㏄࠼ࡓ࠿ࢆࠋ 
ࡲࡓࠊᙼࡀࡇࡢୡ࡛ጞࡵࡓࡇ࡜ࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺ 
̿̿
ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
 ࠋࡶ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡆ㐙ࡋᡂ࡟
ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀே࠸࡞┠ࡅᢤࡢࡇࠊࡣ࡟ࡽࡉ
ࡢዪᙼࡣᙼࠊᚋࡢࡑࠊࢀධ࡟ᡭࢆጲࢹࣝࢨ࢖࡚
࠿ࡔࢇṚ࡚ࡋ࡟࠿࠸࡟ࡵࡓࡢᙼࡣዪᙼࠊ࡟ࡵࡓ
ࠋࡶ࡚࠸ࡘ࡟
ពὀᚚ࠿࠺࡝ࠊ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ఏࡀㄒ≀ 
࠺ࡼࡠࡽࡉ࡞࡝࡞ᒅ㏥ࠊࡋࡲ⃈ࢆ⪥ࠋ࠸ࡉࡔࡃ
05-03㸦ࠋࡍ࡛ࡾࡲጞࡀࢀࡇࠊ࠶ࡉࠋ࡟

⫱ᩍ࡜⏕ㄌࡢࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ
 )1ⅺ↎↻↭ဃ↕ↆⅵ↷↝↘↞⇮∙∏⇮⇟∐⇮
ⓙ࡚࠸ࡘ࡟ࡳࡋⱞ࡜ࡧ႐ࠋ࠸ࡉୗࡁ⪺࠾ࡣ࡛ 
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡾㄒ࡟ࢇࡉ
ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡶㄡࡔࡲࠊࡢ࡚࠸ࡘ࡟⏨ࡢே୍
ⱥࠊ஦᮶ฟࡢୡࡢࡇࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ヰ࡞࠺ࡼ࠸࡞
ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ఏ࡚࠸ࡘ࡟ឡ࡜)2 Ⅽ⾜ⓗ㞝
ࠋ࠸ࡉୗࡁ⪺࠾ࢆㄒ≀ࡢࡇ࡚ࡋពὀࡃࡼࡑࡇ
ࢆᒃ࡟)3 ࣮࢛࣮ࣝ࢘ࣥࢥࡀᵝ⋤ࡢே୍࡚ࡘ࠿ 
ࠋࡓࡗゝ࡜ࢣ࣐ࣝࡣྡࡢ⋤ࠋࡓ࠸࡚ࡵᐃ
ࡕࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗᡓࡃࡋ⃭࡜⋤ࡿ࠶ࠊࡣ⋤ࢣ࣐ࣝ
ࣝ࢖࢔㸦ࢿࣝ࣋࢖࡜ࢻࣥࣛࢺࢵࢥࢫࠊࡣ⋤ࡢࡽ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㓄ᨭࢆ㸧ྡูࡢࢻࣥࣛ
ࠋࡼ࠸ࡉୗࡁ⪺࠾࡜࠿ࡋ࠶ࡉ 
ࠊࡾ㏦ࢆ⪅౑࡟ࠎᅜࡢ㞄㏆ࠊࡣ⋤ࢣ࣐ࣝࡢࡑ 
ࡅࡘࡅ㥑࡛ࢇ㐍࡟ࡵࡓࡿࡅຓࢆᙼࡀኈ㥽ࡢࡃከ
៏ഫࡣ⋤ࡢ⪅ᚋࠊࢁࡋ࡟࡞ࠋࡓ࠼ఏ࡜࡟࠺ࡼࡿ
ᅜࡢ⋤ࢣ࣐࡚ࣝ࠸⋡ࢆໃ㌷࡞኱ᙉࡤࡋࡤࡋࡶ࡟
ධ౵࡚࠼㉺ࢆᾏࡣᙼࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗくࢆ
࡚࠼୚ࢆᐖᦆ࡞኱ከ࡟ࡶ࡜࡜᮶ᐙࠊࡣ࡚᮶࡚ࡋ
67-15ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸
࠸࡚ࡋ࡟⪥ࡀ⋤ࡢᙉᐩࡿ࠶ࢆ᝟஦࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡋࡽኈ㥽࡟ࡶ࡜࡜㝲㒊ࡓࡋࢆᗘᨭᡓࠊࡣᙼࠋࡓ
ࡸ࡟)4 ࣮ࣝࣚࢱࣥ࢕ࢸᇛᒃࡢ⋤ࢣ࣐ࣝ࡜ࠎᇽࡃ
 
ࢫ࢟ࢸࡢ⥆ᚋࠊࢀ࠿⨨࡟୰㏵ࡣ࠸ࡿ࠶㢌ෑࡢ❶ྛ )1
3ࡣࡓࡲ⾜2㸦ᩥ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡍ௓⤂ࢆᐜෆࡢࢺ
              ࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡣ࡟∧nietsnethciLࠊࡣ㸧⾜
 / ,mak hcirtre ßad ffu dnartsÿrT eiWࡣᩥཎ
ࠊࡀࡿ࠶࡛mak rel hclös med nrobegnu
.dhNࡢ㸧3991,.dhn/.dhm㸦koweipS/regnihcsuB
 ࠋࡿ࠶࡜ࠖ࠸࡞ࡉ࡞ࢆ࿡ពࡣ┠⾜2ࠕࡣ࡟ὀࡢヂ
 /regnihcsuBࠊࡀࡔࠖᐇ┿ࠕ t̓iahrvaw͂ࡣᩥཎ )2
  ࡢDᮏ෗ࡣࡇࡇࡶࢺࢫ࢟ࢸࡢ㸧ୖྠ㸦koweipS
 ࠋ࠺ᚑ࡟ࢀࡇ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ᥇ࢆ t̓iehnam͂
 ࠋࡿࡓ࠶࡟ᕞࡢ➃す༡ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࡢᅾ⌧ )3
᪥௒ ̿ ᡤሙࡢࡇࡢᓊᾏすࡢ࣮࢛࣮ࣝ࢘ࣥࢥ )4
࣮ࣟࠊ࠸࠸࡜࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜࡣྡࡢᙼࠋࡓࡁ࡚ࡗ
ࢫ࢖ࣀ࣮ࣟࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᅜ㡿ࡢᙼࡀ)5 ࢫ࢖ࣀ
ࡅࡘࡅ㥑࡛ࢇຬ࡟ࡵࡓࡿࡅຓࢆ⋤ࢣ࣐ࣝࠊࡽ࠿
⋤ࢣ࣐ࣝࢆᅜ㡿ࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡣᙼࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓ
ࢣ࣐ࣝࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓ࠸࡚ࡅཷ࡚ࡋ࡜ᅵᑒࡽ࠿
ࠋࡓ࠼௙࡟ᐇᛅࡃ࡞࡜ࡇࡿኚ࡟⋤
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸⪺ࡃࡼࠊࢇࡉⓙ
ࡗ⿕ࢆᐖᦆ࡛ࡕࡇࡕ࠶ࡢᅜࡀ⋤ࢣ࣐ࣝࠊࡣᙼ
ࠊᨾࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࠸⪺ࢆヰ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
ࡿ࠶࡛⮧ᐙ࡛ࡿࡲࠊࡁ㉱࡬࡜ࡶࡢ⋤ࢣ࣐ࣝࡣᙼ
ࡢࡓ࠼௙࡟⋤ࢣ࣐ࣝ࡟ࡶ࡜࡜㝲㒊ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿
49-77㸦ࠋࡿ࠶࡛
ጔࢆጒࡢ⋤ࢣ࣐ࣝࡀᙼࠊࡣ࡚࡭ࡍࡢࡇࡋ࠿ࡋ 
⏕ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋ࡟ࡵࡓࡓࡗ㢪࡜࠸ࡓᚓ࡟
ࡿࡍᐷඹ࡜ዪᙼ࡟࠸ࡘࡣᙼࠊ࡚ࡋෑࢆ㝤༴ࡢ࿨
)6ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡀᡓࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋឡࢆ࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜࡣዪᙼ 
                                                                       
ࡢ⋤࣮ࢧ࣮࢔ࡢㄝఏࠊࡣ ̿ ࡿࢀࡤ࿧࡜legatniT
⾤ࠊࡢ୰ࡢㄝఏࣥࢱࢫࣜࢺࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡶ࡜ᆅ⏕
ࢱࣥ࢕ࢸࡢ࡚ࡋ࡜ᇛᒃࡢ⋤ࢣ࣐ࣝࡓ࠼ഛࢆ ࡜
 ࠋ࠸࡞ࡀಀ㛵ࡣ࡜ែᐇࠊࡣ࣮ࣝࣚ
࠶࡟᪉ᆅnoeL ed luaP .tSࡢᓊ໭ࣗࢽ࣮ࢱࣝࣈ )5
 ࠋࡿࡓ
බே୺ࠊࡣ࡛㸧␎┬࡜Gୗ௨㸦ࢺ࣮ࣜࣇࢺࢵࢦ )6
ࣈ࡜࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜࠊ࡚ࡋ࡜ྐ๓ࡢ⏕ㄌࣥࢱࢫࣜࢺ
࠿๭ࡀࡾవ⾜0051࡟ㄒ≀ᜊࡢ࣮ࣝࣝࣇ࢙ࢩࣥࣛ
࠶࡛ୗ௨ࡣࡌࡍࡽ࠶ࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀ
 ࠋࡿ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ྜヨ㤿㥽ࡓࢀࢃ⾜࡛ᐗ⚃ࡢ⋤ࢣ࣐ࣝ  
ࣛࣈ࡚ࡗࡼ࡟ຬṊࡓࡋ㉺༟ࡢࡑࡣ࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜ
ࠊࡽ࠿ᣜᣵࡢே஧ࠋࡿ࠼ᤊࢆᚰࡢ࣮ࣝࣝࣇ࢙ࢩࣥ
ᢡ࡞ࢇࡑࠋࡿ࡞࡜᯶㛫ࡿࢀࢃᛮ࠸ᛮ࡟࠸஫࡚ࡀࡸ
࢓ࣦࣜࠊ࡛࠸ᡓࡢ࡜㌷ᩛࡓࡗくࢆᅜࡢࢣ࣐ࣝࠊ࡟
⿦ኚࡣ࣮ࣝࣝࣇ࢙ࢩࣥࣛࣈࠋ࠺㈇ࢆയ㔜ࡣ࣮ࣥࣜ
ࢆ࠸ᛮࡣே஧ࡿࡍᜊࠊࡡゼࢆᙼࡢṚℜ࡟ᗋ⑓࡚ࡋ
㌟ࡣዪᙼࠊ࠼ࡽ㛗ࡁ⏕ࡣᙼ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿࡆ㐙
 ࠋࡿࡶ⡲
̿̿
࠘ࢹࣝࢨ࢖࡜ࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠗࢡ࣮࣭࢛ࣝ࣋࢜ࣥࣇ࣭ࢺࣝࣁࣝ࢖࢔㸸ኵ᫛⃝ᑠ
 ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓฟࢆᅜ࡟⥴୍࡜ᙼࠊ᫬ࡓࡗࢃ⤊
ࣥࣛࣈࠊࡣே፬ࡢࡇࡓࡗཤࢆ㒓ᨾࡢࡽ⮬࡚ࡋ࠺
ࠋࡓࡗ࠶࡛ྡ࠺࠸࡜࣮ࣝࣝࣇ࢙ࢩ
ࡶ⡲㌟࡟࡛ࡍ࡟๓ࡘ❧᪑ࡀࡽᙼࠊࡣே፬ࡢࡇ
ே፬ࠊࡁ࡜ࡓฟ࡟ཎᾏ኱ࡀ⾜୍ࡢ᪑ࠋࡓ࠸࡚ࡗ
࡛ࡢࡓࡋ࡜ⴠࢆ࿨࡟࠸ࡘྃࡆᣲࡔࢇࡋⱞᒙ኱ࡣ
Ꮚࡓࡗࡶ⡲㌟ࠊࡣࡳࡋⱞࡢࡑࡢே፬ )7ࠋࡿ࠶
ࡾษࡀ⭡ࡢே፬ࠊᚋࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋᅉ㉳࡟ࡶ࡝
ࡢࡑࠋࡓࢀࡉฟࡾྲྀࡀᏊࡢ⏨ࡽ࠿ෆ⫾ࠊࢀ࠿㛤
ࡢࡑࠊࡀࡓࡗᖐ࡚ࢀ㐃࡬ᅜࡣ࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜࢆᏊ
 59㸦ࠋࡓࢀࡽࡅ௜ྡ࡜)8 ࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࡣᏊ
㸧411-
③ⱞ࡜ࡁჃࡢࡁ࡜ࡓࡗ࡞ࡃஸࡀே፬ࡢࡑ࡚ࡉ
ࠊࡣ㧁ஸࡢே፬ࠋࡔࢇࡋᝒࡃ῝ࡀⓙࠊࡃࡁ኱ࡣ
ࢀࡤ㐠࡬ᅜࡢ࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜ࡟ࡶ࡜࡜Ꮚࡓࢀࡲ⏕
ࣝࣇ࢙ࢩࣥࣛࣈࠊ୰ࡴࡋᝒࡁჃࡀேࡢࡃከࠋࡓ
 ࠋࡓࢀࡉⴿᇙ࡟ᆅࡢࡑࡣ࣮ࣝ
࠺㐼࡟┠࠸ࡋᝒ࡟ୖ௨ࢀࡇࡀ⋤࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜ
ࢃྜࡳᥣࢆᡭ୧ࡣᙼࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ
ࡕࡓேࡓࡏࢃྜᒃ࡟ሙࡢࡑࠋࡓ࠸Ἵࡃࡋ⃭࡚ࡏ
ྎ᳌ࡣࡽᙼࠋࡓࡗ⯙ࡿ᣺࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ᙼࠊⓙࡶ
ࡽᙼ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡔࢇྉࡁἽࠊ࡛ࢇ୪࡟ࡾ࿘ࡢ
⬚ࡢࡽᙼࡀṚࡢ࣮ࣝࣝࣇ࢙ࢩࣥࣛࣈ࡟ఱዴࠊࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ♧ࢆ࠿ࡓ࠼ᛂ࡟
Ꮚ࠸ࡋឡࡣ⋤࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜࠊ࡜ࡿࢃ⤊ࡀⴿᇙ
ࠋࡓࡏ௵ࢆヰୡࡢᏊࡢࡑࠊࡅ㡸࡟)9 ẕஙࡢே୍ࢆ
 
࣮ࣜ࢓ࣦࣜࡣ࡛GࠊࡣṚࡢ࣮ࣝࣝࣇ࢙ࢩࣥࣛࣈ )7
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢᚋ࡚ࡋ㝣ୖ࡟ᅜࡢࣥ
୺ࡢ࣮ࣥࣜ࢓ࣦ࣮ࣜ̿ࣥ࢞ࣝࣔࡀ࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜ 
 ࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡓࡋ࿨ⴠ࡛㜚ᡓࡢ࡜̿ࡿࡓ࠶࡟➽
࡜ⴠࡳ⏘ࢆඣ⏨࡟ᮎࡓࡅ⥆ࡳࡋⱞࡾࡲ࠶ࡢჃᝒ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀษ஦࡚ࡋ
ࡣ࡛GࠊࡣྡࡢtnartsirTࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ )8
ࠋࡿ࠶࡛nartsirTࡣ࡛࣮ࣝࣝ࣋࡜࣐ࢺࠊnatsirT
giruart㸦etsirt ࡢㄒࢫࣥࣛࣇྂࡀྡࡢࡑࠊࡣ࡛G
࠿ࡳࡋᝒࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙ಀ㛵࡟㸧ࠖ ࠸ࡋᝒࠕ
ࡓࡗ࠶࡛ྡࡢᙼࡀࡢ࠺࠸࡜ࣥࢱࢫࣜࢺࡓฟࡽ
ࠋ㸧⾜3002㸦 )ࠖman nîs saw natsirT etsirt nov (
ࠊࡤࢀࡼ࡟㸧1991/0891㸦nhorKࠊࡣࡅ࡙㐃㛵ࡢࡇ
Ꮫㄒ ゝࠊ࡛࡜ࡇࡓࢀࡽ࠼ຍࡅ௜ࡽ࠿ᚋ࡟ㄝఏ࠸ྂ
 ࠋࡿ࠶ࡀ⌮↓ࡣ࡟ⓗ
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋࢆ┠ᙺࡢẕஙࡀࢸ࣮ࣞࣟࣇࠊࡣ࡛G  )9
࣮ࣝ⪅⩏ᛅࠕ㢌㤿୺ࡿ࠼௙࡟࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜࡣዪᙼ
ࡲ᪥ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ஌࡟㤿ࡀᏊࡢࡑࠊࡣẕங
㸧731-511㸦ࠋࡓ࡚⫱࡛
ឡࡣ⋤࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜࠊ࡜ࡿࡍࡃࡽࡤࡋᚋࡢࡑ 
ࢡࡣேࡢࡑࠊࡀࡓࡡጤ࡟⏨ࡢே୍ࡣᗘ௒ࢆᏊࡋ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ྡ࠺࠸࡜ࣝ࢓ࣦࢿࣝ
ࢆࡾࡓࡁࡋࡢ㢼ᘐᐑ࡟Ꮚࡢࡑࡣࣝ࢓ࣦࢿࣝࢡ 
࠺ḷ࡜࡜ࡇࡃᙎࢆ⍆❿ࡓࡲࡣᙼࠋࡓ࠼ᩍ࡟ศ༑
ࡶ࡝Ꮚࠊࡶ࡟ඛࡶ࡟ᚋࠋࡓ࠼ᩍ࡟Ꮚࡢࡑࡶ࡜ࡇ
ࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡅཷࢆ࠼ᩍࡃⰋ࡟ୖ௨ࢀࡇࡀ
㈶⛠࡜㄃ྡࠊ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍࡢᏊࡢࡑࠊࡣᙼࠋࡓ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀᛀࡘ୍ఱࡣ࡜ࡇࡍࡽࡓࡶࢆ
࡟ศᏑ࡜ࡕࡓᏊࡢ௚ࢆᏊࡢࡑࠊࡣᙼࠊୖࡢࡑ 
࠼ᩍࢆᢏ࡞ࠎᵝࡿࡁ࡛࡚ࡗ౑ࢆ⬮ࡸᡭࠊࡏࡤ㐟
ࡇࡿ㉮ࠊ࡜ࡇࡿࡆᢞࢆ▼ࡣࢀࡑࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓ
⏨ࠊ࡜ࡇࡿࡍ㜚᱁ࡃ࡞┠ࡅᢤࠊ࡜ࡇࡿࡡ㊴ࠊ࡜
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡞࡜ࡇࡿࡆᢞࢆᵕࡃᙉࡃࡋࡽ
ᣢࢆᴙࠊ࡜ࡇࡠࡏࡳࡋᝰ≀࡟Ꮚࡢࡑࡓࡲࡣᙼ 
ዴ࡚࠸࠾࡟࠸ᡓࠊ࡜ࡇࡿࡍ㤿஌ࡃࡋࡽኈ㥽࡚ࡗ
ࡑࡣᙼ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠼ᩍࢆ࠿ࡁ࡭࠺ࡿ᣺ࢆ๢࡟ఱ
ࢆ᮰⣙ࡓࡋᗘ୍ࠊ࡟࠺ࡼࡍヰࡃࡋṇ൤♩࡟Ꮚࡢ
ࡁࡘბࡶࡋࡶࠊࡋ࿌ᛅ࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ◚࡚ࡋỴ
↓ࡢ್౯ࡃࡓࡗࡲࠊࡽ࡞ࡿ࠶࡛࠿ហ࡝࡯ࡿ࡞࡟
071-831ࠋࡓࡗゝ࡜ࡿ࡞࡟⪅࠸
ࡘ࠸ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ᐇᛅࠊ࡟Ꮚࡢࡑࡓࡲࡣᙼ 
᣺࠸ࡋᛂ┦࡟ᘐᐑࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᥹Ⓨࢆࡉ⬟᭷ࡶ
⟅࡚࠼⪃ࡃࡼࡃ㈼࡚ࡋࡑࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ࠸⯙ࡿ
ࡕࡓே፬ࡈ࡞㈗㧗ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡌ࿨࡟࠺ࡼࡿ࠼
࠼௙࡛ࢇ႐ࡎࡲࡋᝰࡶ⏘㈈ࡶ࿨⏕ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢ
ࡆ࿌࡟Ꮚࡢࡑࡣᙼ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡓࡌ࿨࡜࡟࠺ࡼࡿ
୰ேࠊ࡚ࡋࡃࡋṇ൤♩ࡶࡘ࠸ࠊࡧᏛ࡟ᚰ⇕ࠋࡓ
ࢆࡢࡶࡁၿ␒୍ࡓࡗ▱ࡁ⪺࡛ࡇࡑࡣ࡟᫬ࡓฟ࡟
ࠋ࡜࡟࠺ࡼࡃ⨨࡚ࡗ⯙௙࡟ᚰࡾ࠿ࡗࡋ
                                                                       
⛎ࡣ⏕ㄌࡢඣᏙࡢࡇࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ጔࡢࠖ ࣝ࢔
ࡗ⿦࡟ࡳᕦࢆ፬⏘ ፬࣭ዷࡀࢸ࣮ࣞࣟࣇࠊࢀࡉ࡟ᐦ
             ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ⛠࡜Ꮚࡔࢇ⏘ࡀศ⮬ࠊᚋࡓ
࣮࢞ࣝࣔࠊࡀᅾᏑࡢႹୡࡢ࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜࠊࡣࢀࡇ
࡟⪅ࡁஸࢆࢀࡇࡸࡎᚲࠊࡤࢀ࡞࡜ࢁࡇ࡜ࡿ▱ࡢࣥ
࠶࡛ࡵࡓࡓࢀᜍࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡢ࡚௻ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ
ࡢ࡜࣮ࣥ࢞ࣝࣔ࡟ඛࡾࡼࢀࡇࠊࡣ࡛Gࠊ࠾࡞ࠋࡿ
୍࡜ぶẕ࡛⏘㞴ࡣᏊࡢ࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜࠊࡾᡂࡀ╬࿴
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡟࡜ࡇࡔࢇṚ࡟⥴
̿̿
ྕ➨せ⣖Ꮫ኱㝔Ꮫᡞඵ
 
ࠊ࠼୚ࢆ㆑▱ࡢᗘ㧗࡟Ꮚࡢࡑࠊࡣᙼ࡚ࡋ࠺ࡇ 
ୖ௨ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡌ⚗࡚࡭ࡍࡣ࠸⾜࡞ຎ༝
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀヰࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼ᩍࢆᚨ࡟Ꮚࡢࡑࡣᙼࠊ࡟ࡿࡍせ
ࠊࡽ࡞࠸ࡽࡄ࠺⾜ࢆᝏࡢࡘ୍ࠊࡀ㌟⮬ᙼࢁࡋఱ
஧࡜࠺ࢁ࠿㎞࡜࠺ࢁ࠿ࡋࡲዲ࡚ࡗ࡜࡟ᙼࡀࢀࡑ
࡟Ꮚࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ேࡢᚰ࡞࠺ࡼ࠺⾜ࢆၿࡢࡘ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡅྥ௙࡟࠺ࡼࡿࡍ࠺ࡑࡣᙼࠊࡶ
࡟࠺ࡼࡿࡅ㑊ࢆ࠸⾜࡞ຎ༝ࡿࡺࡽ࠶ࡀᏊࡢࡑ 
ࠊࡓࡲࡶᖺᑡࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿࠿ࡣࡃ㛗࡛ࡲࡿ࡞
␯ࡘ୍ఱࢆ࡜ࡇࡓࢀࡽࡌ࿨࡟࠺ࡼࡿࡍࡽ࠿໶ᖌ
࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚᮶ฟࡀഛ‽ࡢࡅࡔ࠸࡞ࡋ࡟࠿
 㸧591-171㸦ࠋࡿ
 
᪑ࡢ࡬ᘐᐑࡢ⋤ࢣ࣐ࣝ 
ƍƳǒჷƩǇƕࢬŴǒƔ׎Ʒ༵ƕȈȳȩȈǹȪȈ   
ƱƜƘឨǁƱǋƷྛǱȫȞ
⪏࡟⦎ヨ࡜ࡳࡋⱞࡀᏊࡢࡑࠊࡣࣝ࢓ࣦࢿࣝࢡ 
ࡑࠊ࡛ࡲ᪥ࡢࡑࡓࡗ࡞ࡃᙉ࡟ศ༑ࡅࡔࡿࢀࡽ࠼
ྥពࡢᖺᑡࠊࡣᙼࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡳࢆಽ㠃ࡢᏊࡢ
ࠋࡓࡗゝ࡛ࢇ࿧࡟⬥࡟ࡵࡓࡿࡵ࠿☜ࢆ
∗࠾ࠊ࡚࠸⪺ࡃࡼࢆ࡜ࡇ࠺ゝࡢ⚾ࠊࡲࡉྩⱝࠕ
ࠎᅜࡢࡑࡼࡀࡓ࡞࠶ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࠸㢪࠾࡟ୖ
࡞࠶ࠋ࡜࡟࠺ࡼࡿࡉࡔࡃࡵㄆ࠾ࢆ࡜ࡇࡿࡡゼࢆ
ࡢᅜࡢࡇࠊࡋࡍ࡛▱Ꮡᚚࡃࡼࡣᅜࡢศ⮬ࡈࡣࡓ
ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࠼௙࠾࡛ࢇ႐࡟ࡓ࡞࠶ⓙࡣࠎே
ࡋࡤᘏඛୖ௨ࢀࡇࢆ࡜ࡇࡿ▱ࢆᅜࡢࡑࡼࠊࡋ࠿
ࠖࢇࡏࡲࡾ࡞࡟ࡵࡓࡢࡓ࡞࠶ࠊࡣࡢࡿࡍ࡟
㸧412-691㸦
ṇ൤♩ࠊ࡜ࡃྥฟ࡟࡜ࡶࡢ⋤∗ࡣᖺᑡ࡟ࡕࡔࡓ
ࠋࡓࡋ࡟ཱྀࢆࡁྥࡢ࠸㢪ࡃࡋ
௨ࢀࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏ࠿⾜ࢆ⚾࠿࠺࡝ࠊୖ∗ࠕ
ࠊࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࡢ࠸㞴࠼⪏ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗࡽࡵࡓୖ
ᐑࡢࡓ࡞࠶ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ぢ࡛┠ࡢࡇࢆࠎᅜࡢࡑࡼ
࡚ࢀධࡁ⪺ࢆ࠸㢪ࡢ⚾ࡃᛌⓙࡣࡕࡓேࡿ࠸࡟ᘐ
ࠋࢇࡏࡲࡾ▱ࢆேࡢእ௨ࡕࡓேࡢࡑࠊࡀࡍࡲࢀࡃ
ࠊࢀ࠶࡛ࢀᡙࢀ࠶࡛Ẽᮏ࡜ேࡢࡃከࠊࡁ㉱࡬ᅜ␗
࡟ࡵࡓࡢ⚾࡟࡞ࢇ࡝ࠊࡽࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡾ▱
࠺ࢁ࠶ࡀ㞴ᅔ࡞ࢇ࡝࠼࡜ࡓࠋࢇࡏࡲࢀࡋ࠿ࡿ࡞
࡟ࡕ࠺࠸ⱝࡓࡲ࡟ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡃ㎞ࠊ࡜
ᬽ࡞ࢇ࡝ࡣ࡛ࠎᅜࡢࡑࡼࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡁ࠾࡚ぢ
㢪ࡢ⚾ࠊୖ∗ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡋࡽ
࡬ᅜ␗࡚ࡋࡑࠊ࠸ࡉࡔࡃࡵㄆ࠾ࡃᛌ࠿࠺࡝ࢆ࠸
ࡓ࡞࠶ࠊࡣ⚾࡟࠺ᛮࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅຓࢆࡢࡃ⾜
㸧932-512㸦ࠖ ࡓࡋࡲࡂࡍࡾࡲ␃ࡃ㛗࡟ࡤࡑ࠾ࡢ
ࠊࡼᏊᜥࠕࠋࡓ࠼⟅ࡣ⋤࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜ࡜ࡿࡍ
ࠋ࡜ࠖ࠺ࢁࡸ࡚࠼ྔࢆ࠸㢪ࡢ๓࠾࡛ࢇ႐
ࠋࡓࡌ࿨࡟ᙼࠊࡋㄯ┦࡜஦ᇳࡣ⋤࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜ 
࠼୚࡟ᙼ࡚࡭ࡍࡽ࡞ࡢࡶࡿࡵồࡀࣝ࢓ࣦࢿࣝࢡ
ࡄࡍࢆࡢࡶ࡞せᚲ࡟ࡽᙼࠊࡣ஦ᇳࠋ࡜࡟࠺ࡼࡿ
ࠋࡓࡋ㐩ㄪ࡟
㧗ࡽ࠿୰ࡢࠎேࡢᘐᐑࠊࡣࣝ࢓ࣦࢿࣝࢡ᪉୍
࠸㧗ࢀ㄃ࡿࡍ࡟ඹࢆ᪑࡜ࡽᙼࠊ࡜ேඵጣᑠ࡞㈗
ㅙᢎࡃᛌࡣࡽᙼࠊ㝿ᐇࠋࡓࡋฟࡧ㑅ࢆே஧∖఑
ᙺࡢࡇࡣࡽᙼࠋࡓࡗ࠿࠿࡟ᗘ௙ࡢ᪑࡟ࡄࡍࠊࡋ
ࠋࡓ࠸࡛ࢇ႐࡟࠸኱ࢆ┠
ព⏝⯺୍ࡀ⯪ࡓ࠼ഛࢆᐊ⯪࡞ὴ❧ࠊࡣ࡟⾜୍ 
ࡢࡶࡿ࡞࡜せᚲᚋࡢࡑ࡟ࡽᙼࠊࡣ࡟⯪ࠋࡓࢀࡉ
㢮▼ᐆࠊࡾ࠶ࡀ㖟࡜㔠ࠋࡓࢀࡲ㎸ࡧ㐠࡟ศ༑ࡀ
ࡶࡴᮃࡀேࡣࡽࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ᭹⾰࡞ὴ❧࡜
࠶࡛ࡢࡶࡍࡽࡓࡶࢆࢀ㄃࡟ࡽᙼࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢ
ࠋࡓࡗ
ࡶࢀࡑࠊࡀࡓࡏࡲ㎸ࡳ✚࡟㔞኱ࡣ⋤ࢆࡽࢀࡑ 
ࢁࡋఱࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛㈝ฟࡓࡋ኱ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⋤
ࡋ࠺ࡑ࡛ࢇ႐ࡓࡲࠊࡋࡓࡗ࠶࡛࠿㇏࡚ࡵᴟࡣ⋤
㸧762-042㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
ࡣẊࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠊ࡜࠺ᩚ➃୓ࡀഛ‽࡚ࡉ
ࢆ࠸ஒᬤ࡟⋤ࡶ㛫௰ࡢ᪑ࠋࡓࡆ࿌ࢆࢀู࡟⋤∗
ୖࡀᕹࠋࡔࢇ㎸ࡾ஌࡟⯪࡟ࡕ┤ࡣ⾜୍ࠊ࡜ࡿࡍ
ࡽᙼࠊࡧ㐠ࢆࡽᙼ࡜࡬Ἀࡽ࠿㝣ࡣ㢼ࠋࡓࢀࡽࡆ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡴ㜼ࢆᡭࡃ⾜ࡢ
ࢀධࢆ㤿࡟୰⯪ࠊࡣࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ࡛ࢁࡇ࡜ 
ࢃ⤊ࡀ᪑⯪ࠋࡓ࠸࡚ࡏࡽసࢆᒇᑠࡢࡵࡓࡃ࠾࡚
ᅇࡾ஌࡛ᆅᅵࡢࡑ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ㝣ୖࡀࡽᙼࠊ࡚ࡗ
࣮ࣟࠊࡣᅋ㞟ᑠࡢࡇ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡵࡓࡍ
̿̿
࠘ࢹࣝࢨ࢖࡜ࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠗࢡ࣮࣭࢛ࣝ࣋࢜ࣥࣇ࣭ࢺࣝࣁࣝ࢖࢔㸸ኵ᫛⃝ᑠ
 ࣮ࢥ࠸࡞࠸ࡶㄡࡀࡢࡶࡿ▱ࢆࡽᙼࠊࡽ࠿ࢫ࢖ࣀ
ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡗΏࢆᾏ࡜࡬ᅜࡢ࣮࢛ࣝ࢘ࣥ
ᅜࡢ⋤ࢣ࣐ࣝᚋ࡚ࡋ㝣ୖࡀᅋ୍ࡢ⪅ࡑࡼࡢࡇ 
㛫௰ࡣẊࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠊࡁ࡜ࡿࡵ㐍ࢆ㥖࡜࡬
⾜୍ࡽᙼࠋࡔࢇ㢗࡟ᑀ୎ࡃࡋ➼࡚ࡗ࠿ྥ࡟ⓙࡢ
࡟᪘୍ࡢࡇ࡝ࡀᙼࡓࡲࠊ࠿ࡓ᮶ࡽ࠿ᅜࡢࡇ࡝ࡀ
࡜ࡇࡢࡇࠋ࡜࡟࠺ࡼࡃ࠾࡚ࡋ࡟ᐦ⛎ࢆ࠿ࡿࡍᒓ
ࠋࡓࡋពྠࡀⓙࠊ࡜࠸࡞ࡋእཱྀ࡚ࡋỴࢆ
࡚ࢀࡽࡵ࿶ࢆᛶ⣲࡟࠿ㄡࡀࡽᙼࠊࡣᙼ࡟ࡽࡉ 
ཝࠊ࡜࡟࠺ࡼࡿ࠸࡛ࢇࡄࡘࢆཱྀࡃᅛࡢ࠾ࡢ࠾ࡶ
ࡀ⪅ࡿ▱ࢆᛶ⣲ࡢ⚾ࠊ࡟ᆅࡢࡇࠕࠋࡓࡌ࿨ࡃࡋ
ࠋ࡜ࠖࡔࡢ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸ࡶㄡ
ࡣẊࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠊ࡚࠸⏝ࢆ⟇࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓ᮶࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿ࠼఍࡟⋤ࢣ࣐ࣝ
㸧503-862㸦
ࢆᙼ࡟㔜୎ࡣ⋤ࠊ࡜ࡴ㐍࡟๓ࡢ⋤ࢣ࣐ࣝࡀᙼ
ㅰឤ࡟⋤ࡃࡋṇ൤♩ࡣࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠋࡓ࠼㏄
ࠋࡓ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚ࡋ
ᘐᐑࡢࡽࡕࡇࠊࡽ࡞ࡿࡉୗࡋチ࠾ࡋࡶࠊᵝ⋤ࠕ
ࡋఱࠋࡍ࡛Ꮡᡤࡿࡍ࠼௙࠾࡟ࡓ࡞࠶ࠊࡾࡲ␃࡟
⪺ࢆุホ࠸Ⰻኚ኱ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᘐᐑࡢࡓ࡞࠶ࠊࢁ
ࠖ ࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸࡚࠸
ࠖ ࡓࡗࡉࡔࡃ࡛࠸࠾ࡑࡇ࠺ࡼࠕ
ࡧ࿧ࢆ)01 㢌⮃ෆ࡟ࡄࡍࠊ࡜ࡿ࠼⟅ࡣ⋤ࡢᙉᐩ࡜
ࢀࡉ⾜ᐇ࡟ࡕ┤ࡣ௧࿨ࡢࡑࠋࡓࡌ࿨࠺ࡼࡿࡏᐤ
ࠋࡓ
ෆࢆヰୡࡢ⪅ⱝࡢࡇࡣ⋤ࠊ࡜ࡿࢀ⌧ࡀ㢌⮃ෆ
ᡭࡢ⪅ⱝࠊࡣ⋤࡞ὴ❧ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡡጤ࡟㢌⮃
ぶࢆᙼࡣ࡟ࡕࡓ᮶ᐙࠊࡋෆ᱌ࢆෆᘐᐑ࡚ࡗྲྀࢆ
 ࠋࡓࡌ࿨࠺ࡼࡍ࡞࡚ࡶ࡟ษ
Ⰻࡶࡾࡼㄡࡢ௚ࠊࡣ࡟)11 㢌㤿୺ࠊࡣ⋤࡟ࡽࡉ
ࡇࡢࡇࠋࡓࡅࡘ࠸ゝ࡟࠺ࡼࡿࡍࢆヰୡ࠾ࡢᙼࡃ
࡛ேࡓ࠼ࡲࡁࢃࢆ⠇♩ࡢᘐᐑࡀ㢌㤿୺ࠊࡣ࡛࡜
ࡌ࿨ࡣᙼࠊ࡟࠺ᛮࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶
 
᭱ࡢ⫋ᐁෆᐑ㸧ࡢ౳ㅖ㸦ࠊࡣezeashurt 㢌⮃ෆ )01
ࡢࡑࡀ⯡඲ࡢ⌮⟶῭⤒ ᡣ࣭པࠋࡘ୍ࡢࡢࡶࡢ఩ୖ
 ࠋࡓࡗ࠶࡟ୗ㎄⟶
࡟⫱㣫ࡢ㤿࡚࠸࠾࡟ᘐᐑࠊࡣclahcsram㢌㤿୺ )11
࡜⤥⿵ࡢ㝲㒊ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡓࡗ㈇ࢆ௵㈐࡚ࡋᑐ
 ࠋࡓࡋ㎄⟶ࡶႠᐟ
࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡟࠿␯ࡘ୍ఱࡣ࡜ࡇࡓࢀࡽ
㸧433-603㸦ࠋࡿ
࠿ࡓ࡛ࡵᒙ኱ࡀ࠼ぬࡢ⋤ࠊࡤ࠼ゝ࡜ࡣ㢌⮃ෆ
㣗ࡢ⋤ࠊࡅࡔ࡟ࡁ࡜ࡢᐗ⚃࡞⳹㇦ࠊࡣᙼࠋࡓࡗ
ᙼࡣ⋤ࠊࢆ඾≉ࡢࡇࠊࡀࡓࡗ఍ࡕ❧࡟௙⤥ࡢ༟
ࡢ᯶ᐙࡀᙼࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡓ࠸࡚ࡵㄆ࡛ࢇ႐࡟
࡚ࡋ⌮⟶ࢆᅜ࡟ᙼࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔ∖౳࠸Ⰻ
࠺ࡽࡶ࡚ࡗᏲࢆ㄃ྡ࡜ᅜࡢ⋤ࡶ࡛ࡘ࠸ࠊ࠸ࡽࡶ
ࠋࡓ࠸࡚ࡵㄆࢆ㐝ᚅู≉࡟ᙼࡣ⋤ࠊ࡟ࡵࡓ
ࡣᙼࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋࡏ࠿⪺࠾࡜ࡗࡶࢆ࡜ࡇࡢࡑ
ࠊⓙࡣࡕࡓ⪅ࡍࡽᬽ࡟ෆᘐᐑࠊ࡚ࡗ࠶࡛୺ྩ㑥㡿
ࢫࢼ࢕ࢸࡣྡࡢᙼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶࡟ୗ㓄ࡢᙼ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ྡ࠺࠸࡜ࣥࢱࣜࡣᇛᒃࡢᙼࠊ࠸࠸࡜
࡟ᘐᐑࠊࡣᙼࠋࡓࡋࡃᑾࢆၿ࡛᭱ࢇ႐࡟ᖖࡣᙼ
࡛ேࡢᙉᐩࠊ࡚࠸࡚࠼ࡲࡁࢃࢆ⠇♩࠸ࡋࢃࡉࡩ
ࡢࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠊࡣᙼࠊࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶
࠶࡛ࡢࡓࡋ᫂ド࡟ὴ❧ࡎࡽࢃኚ࡜ᖖࡶ࡟ྜሙ
ࠋࡿ
ぶ࡟ࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࡀⓙࠋࡔࢇ㢗࡟⮧ᐙࡣᙼ 
࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏࢃ㐼࡟┠࠸㎞࡚ࡋỴࠊ࡚ࡋ᥋࡟ษ
࡛ရ㔠ࡣᙼࠊ࡚ࡋᑐ࡟Ⅽ⾜ࡓࡋ࠺ࡑࡢࡽᙼࠋ࡜
  ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓ࠸ሗࡃࡼ๓Ẽ
ࡢ⬟ᡯࡓࢀእ୪ࡢࡑࠊࡣࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺᖺᑡ
࡟࡜ࡇࡿࡺࡽ࠶ࡣᙼࠋࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷ᒙ኱࡟ࡵࡓ
ᙼࡓࡲࡀࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚࡛ࢇࡁᢤ࡟௚࡚࠸࠾
⢭ࡣᙼࡶᬌࡶᮅࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡟ࡎࡵ㧗ࢆྡࡢ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿᛰࢆ㐍
ࢣ࣐ࣝࠊࡋ㛗ᡂ࡟⏨ࡢ๓ே୍ࡣᖺᑡ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࢀࡉ㈶⛠࡟࠸኱ࡓࡲࢀࡉᩗᑛ࡚࠸࠾࡟ᘐᐑࡢ⋤
ࡽ࡞ࡿࡍḧࡀᙼࠊࡣ࡟࠸ࡘ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ⮳࡟ࡿ
࡛ࡢࡓࢀࡉ࡞ࡳ࡜࠸ࡋᛂ┦࡟ࡿࡅཷࢆ)21 ♩ย
㸧373-533㸦ࠋࡓࡗ࠶

 
൤ࡓࢀࡉ໬ᚩ㇟ࡿ࡚❧ࡾྲྀ࡟ศ㌟ࡢኈ㥽ࢆጣᑠ )21
 ࠋࡃ྇ࢆ⫪ࡣࡓࡲࡌ࡞࠺ࠊ㤳࡛ᓠࡢ๢ࠊ࡛ᘧ
̿̿
ྕ➨せ⣖Ꮫ኱㝔Ꮫᡞඵ
࠸㜚ࡢ࡜ࢺ࣮ࣝࣟࣔ 
ŴƖƱƨƖƯƑˡǛ൭ᙲƕȈȫȭȸȢ   
ƱƜǔƚӖǛᅇЋƕȈȳȩȈǹȪȈ
ࠊ࡚࠸ࡀே㈗ࡢே୍࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊ㡭ࡢࡑ 
ᣢࡢຊேᅄࡣᙼࠋࡓࡗ࠶࡛ྡ࠺࠸࡜ࢺ࣮ࣝࣟࣔ
ࠋࡓ࠸ࡶ࡚ࢀࡉ᫂ドࡀࢀࡑࡤࡋࡤࡋࠊࡾ࠶࡛୺ࡕ
ࠊࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⏨࠸ࡋࢁᜍ࡟ᖖ㠀ࡀᙼࠊᨾࢀࡑ
ࢆࡃከࡢ⪅ᑐᩛࡣᙼࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡁ௜Ẽ࠾ࡀࡶㄡ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ࡟⪅ࡁஸ
࠸࡚ࡋ࡜ጔࢆጒࡢᙼࡣ⋤ᅜࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ 
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀࢁࡇ࡝ࡕᡴࡢ㠀ࡣ࡟ே஧ࡢࡇࠊ࡚
ࠎᅜࡢࡾ࿘ࠊࡾ࠶࡛ኈຬࡿࡓࠎᇽࡣࢺ࣮ࣝࣟࣔ
࢔ࠋࡓ࠸࡚ࡏࢃᚑ࡟⋤ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔࡛ࡃᑾຊࢆ
࠿ኈຬࡢࡇࠊ࠺ࡼࡿ㉗ࢆ≀ࡂ㈉࡟⋤ࢻࣥࣛࣝ࢖
ࡓࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟㞄㏆ࡣᅜࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉไᙉࡽ
㸧693-473㸦ࠋࡣ࡚࠸㝖ࢆ࣮࢛࣮ࣝ࢘ࣥࢥᅜ୍ࡔ
ࢀࡽࡏࡉ᭹ᒅ࡟ࢺ࣮ࣝࣟࣔࠊⓙࡣࠎᅜࡢ࠿࡯
ࢃᚑ࡟ពࡢᙼࡣ⋤ࢣ࣐ࣝࡁⱝࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚
ࡢࡓࡗ㈙ࢆࡾᛣࡢࢺ࣮ࣝࣟࣔࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞
࠸࡞ࡋ࡜࠺࠾ᚑ࡟ពࡢศ⮬ࡀ⋤ࢣ࣐ࣝࠋࡿ࠶࡛
ࠊࡣᙼࠊᨾࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼ᛮ࡜㎯ᒅࡣࡢ
⋤ࢣ࣐࡚ࣝࡗΏࢆᾏ࡟ࡶ࡜࡜ໃ㌷࡞ຊᙉ࡟ࡕ┤
ࡉࡅᒆࢆ≀ࡂ㈉࡟ྩ୺ࡢᙼࡽ࠿ᅜࡢࡑࠊࡵᨷࢆ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋᚰỴ࡜࠺ࡼࡏ
ຬࡢࡃከࡣᙼࠊ࡟࠺ࡼࡁ࡭ࡍ࡟ྜሙ࠺࠸࠺ࡇ
࡟⋤ࡣᙼࠊ࡚ࡋ࡟๓ࢆ㝕ฟࠋࡓࡵ㞟ࢆኈᡓ࡞ᩒ
ࠋࡓࡗゝ࠺ࡇ
ࡢ࠸࡞ࡋ࡜࠺ࢁ㏦ࢆ≀ࡂ㈉࡟ࡓ࡞࠶ࡀࢣ࣐ࣝࠕ
ࡲࡵỴࡣ⚾ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾࡲᴟᛌទ୙ࠊࡣ
ࢆࡕࡓዪࡢ୰ᅜࡢᙼࠊ࠿࠺ኻࢆ࿨ࡢศ⮬ࠋࡓࡋ
ࠊࡣᙼࠊࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍ࡛࠿ࡿࡸ࡚ࡏࡲࡋᝒࡁჃ
㏦ࢆ≀ࡂ㈉࡟ࡓ࡞࠶࡚ࡋ᭹ᒅࠊࡶ࡛࡚ࡋ཯࡟ព
ࢁࡔᖺ༑ఱ࠼࡜ࡓࠊࡤࢀࡅ࡞ࡶࡉࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ
ࡀᙼ࡜ࡓࡗࡔࡋቑࡔࡲࡀ࠺࡯ࡿ㏦ࢆ≀ࡂ㈉࡜࠺
 ࠖ ࡍ࡛࡛ࡲࡿࡍዣ␎ࠊ࡝࡯࠺ᛮ
ᙼࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠿ࡋ⃭ࡣࡾ៽ࡢᙼࠊ㝿ᐇ
㸧924-793㸦ࠋࡓࡗ⾜࡚࠼㉺ࢆἼ኱ࡢᾏࡣ
㏦ࢆ⪅౑࡟⋤ࢣ࣐ࣝࡣᙼࠊ࡜ࡿ᮶࡚ࡗΏࢆᾏ
51 ࡀࢣ࣐ࣝࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼ఏ࡟░᫂༢⡆ࠊࡾ
࡛ᩛ୙⫹኱ࡣࡢࡓ᮶࡚ࡗᛰࢆ⣡㈉ࡶ)31 ୖ௨ᖺ
࠺ࡼࡿࡅᒆࢆ≀ࡂ㈉࡟ᙼࠋ࠸㞴ࡋチ࡟┿ࠊࡾ࠶
ࡌ࿨࡟࠺ࡼ࠺ゝࡶ࡜ࡇࡢḟࡣ࡟⪅౑ࡓࡲࠋ࡜࡟
ࠋࡓ࠸࡚
ᙼ࡚࠼ᩒ࡛ࡕᡴ㥽୍ࠊ࡟⮧ᐙࡢ⋤ࢣ࣐ࣝࡋࡶ 
㌟࡞⏤⮬࡛㈗㧗ࡀ⪅ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡀ⪅ࡿࡍᢠᑐ࡟
 ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛ศ
⪅ࡢࡑࡣ⚾ࠋࡿ࠶࡛ศ㌟ࡢ➼ྠ࡜⚾ࡣ⪅ࡢࡑࠕ
࡭ࡿࡵ⣡ࢆࡂ㈉࡟ྩ୺ࡢ⚾ࡀࢣ࣐ࣝࠊ࡚ࡗ㜚࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡾࡶࡘࡿࡍ᫂ド࡟ᙜṇࢆ࡜ࡇࡁ
ࡢࡘ୍࠺ࡶࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍྰᣄࢆࢀࡑࡀࢣ࣐ࣝ 
ࡣᙼࠊࡤࡏ㏨ࢆ఍ᶵࡢࡑࠋ࠸ࡼࡶ࡚࠼୚ࢆ఍ᶵ
ໃ㌷ࡀࢣ࣐ࣝࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ኻࢆᅜ
ࠊࡽ࡞ࡓࡗษࡾᏲࡀᙼࠋࡔࡢ࠺ᡓ࡜⚾࡚ࡗࡶࢆ
ࠋ࠺ࡼࡋᩓ㏥ࠊࡾࡸ࡚ࡋ㝖චࢆ⣡㈉ࡢᙼࡣ⚾
ఏ࡟ᙼࠊࢆࡢࡶࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀ⚾࡚ࡋ࡜≀ࡂ㈉ 
ࡽᏊࡢ࡛ࡲṓ 51 ࡓࢀࡲ⏕࡛ᅜࡢᙼࠋࡔࡢࡿ࠼
࡟ᐇ☜ࢆࢀࡇࠋࡿࡍồせࡣ⚾ࠊࢆே୍࡟ே୕ࡢ
ࡀ⚾ࠊࡽ࡞࠸࡞ࡋ▱ᢎࢆࢀࡑࡀᙼࠋࡼ࠼ఏ࡟ᙼ
ࢁ࠿ࡋ㈋ࠊࢆᚐಙ࡜⪅⫋⪷ࠊࡶ࡝Ꮚ࡜ፉࠊࡽ⮬
ࡾࡶࡘࡿཤࢀ㐃࡜ࡉࡗࡉࠊ࡜࠺ࡼ࠸࡛ࢇᐩ࡜࠺
ᐟ᫓኎ࡣࡽፉࠊࡾ࡞࡜㞔ያࡢ⚾ࡣࡽᏊࡢࡑࠋࡔ
ࡲᬌࡽ࠿ᮅ࡟ࡵࡓࡢ⚾ࡣࡕࡓፉࠋࡿࡸ࡚ࢀධ࡟
㸧964-034㸦ࠖࡔࡢࡄ✌ࢆ㔠࡛ࡇࡑ࡛
ࠊ࡜ࡿ࠼ఏࢆࢀࡇ࡚᮶ࡀ⪅౑࡬࡜ࡶࡢࢣ࣐ࣝ 
ࡁჃ࡟⚄ࢆ㎯᜝࠸㓞ࡢࡇࠊ࡛࠸௮ࢆኳࡣࢣ࣐ࣝ
❧ࢆ⪅౑ࡢ㤿᪩࡟୺ྩ㑥㡿ࡢ୰ᅜࡣᙼࠋࡓ࠼ッ
࣮ࣝࣟࣔࠋࡓࡵ㞟ࡧ࿧࡟ᘐᐑࢆࡽᙼ࡛࠸ᛴࠊ࡚
ᙼ᥋┤ࠊࢆᝎⱞ࡜ᛧᜍࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟ࢺ
ࠋ࡜࡟࠺ࡼࡃ⪺ࡽ࠿ཱྀࡢ
ࢫࣜࢺࠊࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡓࡗゝ࡟ࣝ࢓ࣦࢿࣝࢡࡣࢺࣥࣛࢺ
ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡋḧࡀゝຓࠋ໶ᖌࠊ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸⪺ࠕ
ࡢࡕᣢຊࡢ࠶ࠋ࠿ࡍ࡛࠼⪃࠾࡜࠸Ⰻࡤࢀࡍ࠺࡝
ࡏࡲࡾ࡞ࡀ៏ᡃࡣࡉ៏ഫࡿ࠸࡚ࡋ♧࡟㦵㟢ࡀ⏨
ࡗᡓ࡜ᙼࡀ⚾ࠊࡽ࡞ࡢ࠸࡞ࢃᡓ࡜ᙼே୍ㄡࠋࢇ
 
࡛ࡇࡇࠊࡀࡔ㸧⾜634㸦ࠖୖ௨ᖺ05ࠕࡣ࡛ᩥཎ )31
 ࠋࡓࡗ᥇ࢆࠖୖ௨ᖺ51ࠕࡢHᮏ෗࡚࠼ᩒࡣ
̿̿
࠘ࢹࣝࢨ࢖࡜ࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠗࢡ࣮࣭࢛ࣝ࣋࢜ࣥࣇ࣭ࢺࣝࣁࣝ࢖࢔㸸ኵ᫛⃝ᑠ
 ࡿࡉࡔࡃࡋ㈚࠾ࢆຊ࡟⚾ࡀࡲࡉ⚄ࠋࡍࡲࡏࡳ࡚
ࠖ ࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࢀࡑࠋ࡟࠺ࡼ
ࠋࡓ࠼⟅࡟ᚋࡢ៖⇍ࡣࣝ࢓ࣦࢿࣝࢡ 
ࡶࡾࡼㄡࡢ௚ࠊࡽ࡞ࡢࡘ❧࡟ᙺ࠾ࡀゝຓࡢ⚾ࠕ
ࡀ᪉ࡓࡅ㑊ࡣ࠸㜚ࡢࡑࠋࡍࡲࡆୖࡋᕪ࡟ࡓ࡞࠶
ࠖ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸Ⰻ
࡟ࢀࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞ࡵṆࠋ໶ᖌࠊ࠼࠸࠸ࠕ
࡟㐠ᖾ࠺࠸࡜ࡿᚓࢆ㄃ྡ࡜┈฼ࡀࠎᡃࠊ࡚ࡗࡼ
࠸ᡓࡶࡽ࠿ㄡࠊࡀᙼࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡲᜨ
࡞ࡃ⾜࡚ࡗᖐࡽ࠿ࡇࡇࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡲᣮࢆ
ࡀ࡜ࡇࡿ┤ࡕ❧࡜ᗘ஧ࡣࠎᡃࡽ࠿㎯᜝ࡢࡇࠊࡽ
605-074ࠖ ࢇࡏࡲࡁ࡛
 ࠋࡓࡗゝࡣࣝ࢓ࣦࢿࣝࢡࡢᖌ 
ᣢࡀಙ☜࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ᖾ୙ࡢࡓ࡞࠶ࡀࢀࡑࠕ
▱ࢆពỴࡢࡓ࡞࠶ࠋࢇࡏࡲࡋࡣᑐ཯ࠊࡽ࡞ࡿ࡚
㉳ࡀఱ࠼࡜ࡓࠊࢀ࠿ࡋᝏࢀ࠿Ⰻࠊࡣ࡟ࡽ࠿ࡓࡗ
ࡑࠋࡍࡲࡋࡅຓ࠾ࢆࡓ࡞࠶ࡾ㝈ࡢຊࠊ࡜࠺ࢁࡇ
ࠊࡀࡲࡉ⚄ࡓࡗ࡞࡟ࡾ๰࠾ࢆ᫨࡜ኪࠊࡣ࡟᫬ࡢ
ࡣࡋࡓࢃࠋ࡟࠺ࡼࡿࡉࡔࡃ࡚ࡋ㈚ࢆຊ࡟ࡓ࡞࠶
ࡽࡲṆ࠸ᛮࢆࡓ࡞࠶ࠋࡍࡲ࠸ᚑ࡟ᚿពࡢࡓ࡞࠶
ୗࡁ⪺࠾ࡣゝຓࡢ⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡏ
ࡗᚑ࡟൤ὶࡢᅜࡢࡇࠊ࡚ฟ࠸㢪࡟ࡲࡉ⋤ࠋ࠸ࡉ
ࠖ ࡍ࡛ࡢ࠺㈔࡚࡚❧ࡾྲྀ࡟ศ㌟ࡢኈ㥽࡚
࡛ゝຓ࠸ࡋࡲዲ࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࡜࡟⪅ⱝࠊࡣࢀࡇ 
ࡋ⛣࡟⾜ᐇ࡟ࡕ┤ࢆゝຓࡣᙼ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠶
525-705ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
୪ࡾྲྀࢆᡭࡢ㢌⮃ෆࡣẊࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ࡚ࡉ
ࠋࡓࡗゝ࠺ࡇ࡟ࡄࡍࠊ࡜ࡃ⾜࡛ࢇ㐍࡟๓ࡢ⋤࡛ࢇ
௙࠾ศ༑࡟ࡓ࡞࠶࡛ࡲࢀࡇࡣࡋࡓࢃࠊࡲࡉ⋤ࠕ
ࡋࢃࡉࡩ࡟ࢀࡑࡀࡋࡓࢃࡋࡶࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋ࠼
㢪࠿࠺࡝ࠋࡍࡲࡌᏑ࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟ኈ㥽ࠊࡤࢀࡅ
ࠖ ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ྔࢆ࠸
ࠋࡿࡂࡍ᪩ࡔࡲࡣ௒ࠕࠋࡓࡋᑐ཯ࡣ⋤ࠊࡋ࠿ࡋ 
ࠖ ࠸ࡼࡀࡘᚅᖺ୍࡜࠶
ࡋ⏦࡚ࡗㄋ࡜࠸࡞ࡋࡣࡂࡍ᪩࡚ࡋỴࠊࡲࡉ⋤ࠕ
ࡼᚓࢆ㈶㈹ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡌಙ࠿࠺࡝ࠋࡍࡲࡆୖ
ࡅ࡞ࡋࢆຊດࡢ᩿୙࡚ࡵጞ࡟ࡃ᪩ࠊࡤࢀࡍ࡜࠺
࡞ࡓࢀ࡞࡟ኈ㥽࡚ࡅཷࢆ♩ยࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀ
࡞ࡅཷࢆ♩ยࠋ࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࠸ࡋᎰ࡟࡞ࢇ࡝ࡽ
ኈ㥽ࠊࡽ࡞࠺࡞࠿ࡀࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡁ࠸ࡣ࡟ヂ࠸
ࠖ ࡍࡲࡵດ࠺ࡼࡿᚓࢆ㄃ྡࡢ
ࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠊ࡟ᮎࡓ࠼⪃ࡾࡃࡗࡌࠊࡣ⋤ 
࠺ࡼࡿࡍព⏝࡚࡭ࡍࢆࡢࡶ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡢࡑࡀ
 ࠋࡓࡌ࿨࡟⮧ᐙ
ࡅཷࢆ♩ย࡟⥴୍࡜ศ⮬ࠊࡀࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ
ㄆࢆ♩ย࡟ᵝྠࠊⓙࡶࡕࡓ⪅ࡔࢇᮃ࡜࡟࠺ࡼࡿ
භጣᑠࡢࡕࡓኈᡓࡓࢀඃࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࢀࡽࡵ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽࡐ௵࡟ኈ㥽ࠊࡅཷࢆ♩ยࡀே༑
355-625
ࡃከࡀࡕࡓ୺㡿ࡢෆᅜࠊ࡟ࡕ࠺ࡢ᪥୐ࠊ࡚ࡉ
 ࠋࡓࡋ㞟ཧ࡟ᘐᐑ࡚ࢀ㐃ࡁᘬࢆኈᡓ࡞ὴ❧ࡢ
࡟ࡶ࡜࡜ࡕࡓኈ㥽࠸ⱝࡓࡲࡶࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ
ࡿධ࡟㛫ᗈ኱࡚ࡗᥞࡀࡽᙼࠋࡓࡌཧࡏ㥅࡟ᘐᐑ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠺ゝ࡟㡢ྠཱྀ␗ࡣࡕࡓ⪅ࡢᅖ࿘ࠊ࡜
ࢫࣜࢺࠊࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡪ㑅ࢆኈ㥽࠸ࡋ⨾ࡶ࡜ࡗࡶ
ࡑ࡛ࢇ႐ࡓࡲࡀࡶㄡࠋ࡜࠸࡞࡚࠸ᥐࢆࢺࣥࣛࢺ
ࠋࡓࡵㄆࢆࢀ
࡚ࡗࡸⓙ࡚ࡌᛂ࡟㞟ᣍࡀࡕࡓ୺㡿࡞㈗㧗ࡶ᭱ 
ࡗ㝗௒ࡀᙼࠊ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࡽᙼࡣࢣ࣐ࣝࠊᚋࡓ᮶
ࠋࡓ࠼ッࢆቃⱞࡿ࠸࡚
ぢពࡢྩㅖࠊࡣࡢࡓࡗࡽࡶ࡚᮶࡬ࡇࡇࠊྩㅖࠕ
ㅖࠊ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻ␒୍ࡀྩㅖࠋࡔࡵࡓࡃ⪺ࢆ
ຊ඲ࡣ⚾ࢀ࠶࡛ఱࠊࡽ࡞࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࡀྩ
ࠊ᪉ࡢࡇࡽ࠿௦᫬ᖺᑡࠋ࠸ࡓࡋࡅຓᡭ࡚ࡋࡃᑾࢆ
࠶ࠋ࠸࡞ࡀࡋࡵࡓࡓ࠸⪺ࡣࡏࡽ▱࠸㎞࡝࡯ࢀࡇ
ࡢࡶࡴᮃࢆ࡜ࡇ࠺ᡓ࡜ࢺ࣮ࣝࣟࣔࡢ཮↓ຊ᛹ࡢ
୍ࠊࡣ࡟⪅ࡢࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠸࠿ㄡ࡟୰ࡢࡇࠊࡀ
࡚ࡋ࡜㓘ሗࢆᐩࡢࡅࡔࡿ࠼౑࡟ࢇࡔࢇࡩ㛫ࡢ⏕
485-455ࠖ ࠺ࡼࡏࡽྲྀ
ࡗ⛣࡟㆟༠࡚ࢀ㞳࡟ࠎูࡣⓙࠊᚋࡢⴥゝࡢࡇ 
࡜࠺ࡼࡅཷࡁᘬࢆ࠸ᡓ࡚࠼ᩒ࡟୰ࡢࡽᙼࠊࡀࡓ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡶㄡࡣ⪅ࡿࡍ
ᑜ࡚᮶࡚ࡗࡸࡀࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ࡟ࡇࡑ࡜ࡿࡍ
࠸࡚ࡗࡉ࡞ࡾ࠿ࡤㄯ┦᪥୍࡞ࡀ᪥ࠊࡐ࡞ࠋࡓࡡ
ࠋ࡜࠿ࡍ࡛ࡢࡿ
 ࠋࡓ࠼⟅ࡀே୍ࡢ୺㡿 
ࡿ࠸ࡀኈ㥽࠸ᙉࡸኈຬࡓࢀඃࡢࡃከࡣ࡟ࡇࡇࠕ
ࣔ࡟୰ࡢ⮧ᐙࠊ࡚ࡋ࡜ே୍ㄡࡢࠎᡃࠊࡶ࡝ࢀࡅ
ࡅࡘぢࢆኈ㥽࡞ᩒຬ࡝࡯࠺࠿ྥࡕ❧࡟ࢺ࣮ࣝࣟ
࠸ᡓ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ⏨ࡢ࠶ࠊ㝿ᐇࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ
̿̿
ྕ➨せ⣖Ꮫ኱㝔Ꮫᡞඵ
 
࡝ࡦࠊࡣ⪅ࡿࡍᡓᣮ࡟ᙼࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ᚓᚰࢆ᪉
ࡢ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ኻࢆ࿨࡚ࡗ㐼࡟┠࡞㝤༴ࡃ
ࠖ ࡔ
ࢫࣜࢺࠖ࠺ࡻࡋࡲࡋヨࢆ㐠ࡀࡋࡓࢃࡽ࡞ࢀࡑࠕ
ࠋࡓฟࡋ⏦ࡀࢺࣥࣛࢺ
ࡲࡉ⚄ࡢ⬟඲ࠋࡍࡲࡾ࡞࡜ኈᡓࡢࢇࡉⓙࡀ⚾ࠕ
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࡉୗࡳᜨ࠾ࢆ฼຾࡟⚾ࠊࡀ
ࡋࡓࢃࡀᙼࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠺ᡓ࡜⚾ࡀࢺ࣮ࣝࣟࣔ
ⱞ࡚ࡗ࡜࡟ᙼࡀ࠸ᡓࠊ࡟๓ࡶࡾࡼ࠺ዣࢆ࿨ࡽ࠿
ࡑࠊ࡞࠺ࡼࡿࡍࡾࡊࢇ࠺࡟࡜ࡇ࠺ᡓࠊࡾ࡞࡜③
ࠖ ࡍ࡛ࢆ฼຾࡞ࢇ
୙࡛ᓊഫࡢ࠶ࠋࡔࢇ㢗࡟ࡽᙼࡣᙼࡓࡲ࡟᫬ྠ 
ࡋ࠼ῧཱྀࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠼ᡓ࡛ே୍ࡀᙼ࡜ኈຬ࡞㐯
࡟ᙼࡀᵝ⋤ࠋࡓࡗゝ࡚ࡋࡑࠋ࡜࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚
࡟ࡾ㏻ࡳᮃࡀᙼࠊࡽ࡞ࡿࢀࡃ࡚ࡋチࢆ࡜ࡇ࠺ᡓ
ⓙࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡢẼຬ࠺࠿ྥࡕ❧࡟ࢺ࣮ࣝࣟࣔ
126-585ࠋ࡜࠺ࢁࡔࡿ࠿ࢃࡶ࡟
ࡇࡋ࠿ࡋࠊࡀࡔࢇ႐ⓙࡣࡽᙼ࡚࠸⪺ࢆヰࡢࡇ 
ࡢ࠸ࡼ࡚ࡡጤ࡟⪅ⱝࡢே୍ࢆ࡜ࡇ࡞኱㔜࡝࡯ࢀ
ࡓ࠼⪃ࢀࡇࢀ࠶ࡣࡽᙼࠋࡓࡗ࡞࡟㓄ᚰࡃ࡝ࡦ࠿
ຌᡂࠊࡋពྠ࡟᩿Ỵࡢᙼ࡟ࡎࢃゝࡣྃᩥࠊᯝ⤖
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡏ௵࡟㐠ࡀ࠺ࡼࡋᩋኻࡀ࠺ࡼࡋ
ࣛࢺࢫࣜࢺኈຬ࡜ࠖࡍࡲࡁ࠸ࡃࡲ࠺࡜ࡗࡁࠕ
 ࠋࡓࡗゝࡣࢺࣥ
ࢆᐖ࡟⚾ࡀࢺ࣮ࣝࣟࣔࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌಙࡣ⚾ࠕ
࡟ᵝ⋤ࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࢇࡏࡲࡁ࡛࡝࡞࡜ࡇࡿ࠼ຍ
ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡚ࡗゝ࡚ࡗࡶ๓ࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࠊࡣ
⪅ࡿࡁ࡛ᢠᑐࡃࡼ࡟ᙼࠊ࡜ࢺ࣮ࣝࣟࣔኈຬࡢ࠶
ࠖ ࡣ࡛ࡲࡿ࡞࡟ࡋチ࠾ࡀᵝ⋤ࠊ࡜ࡿࡏࢃᡓࢆ
ᵝ⋤ࡣࡽᙼࠊ࡜ࡃ⪺ࢆ࠸㢪ࡢࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ 
ࠋࡓࡋࢆヰ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡁ⾜࡬࡜ࡶࡢ
࣮ࣔࠊࡽ࡞ࡿࢀࡽᚓࡀࡋチ࠾ࡢࡓ࡞࠶ࠊᵝ⋤ࠕ
ࡋチ࠾ࠋࡍࡲ࠸ே୍ࡀ⏨ࡢࡾࡶࡘ࠺ᡓ࡜ࢺࣝࣟ
ࠖ ࡍࡲࡌᏑ࡜࠿ᙜ⮳ࡀࡢࡿ࡞࡟
࡜ࡍチࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆ௳᮲ࡀ⪅ࡢࡑࠕ
ࠋࡓࡡᑜ࡜࠿ㄡయ୍ࡣࢀࡑࠊ࠸ゝࡣ⋤࡜ࠖ ࠺ࡼࡋ
ࠋࡓࡵጞࡋヰࡀ୺㡿࡞ຊ᭷ࡢࡾ࡜ࡦ࡜ࡿࡍ
ᒓ㞔ࡀ⪅ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸㢪᮰⣙࠾ࡣࡎࡲࠊᵝ⋤ࠕ
࡞࡟ࡵㄆ࠾ࢆ࡜ࡇ࠺ᡓࠊࢀ࠶࡛Ẹ⏤⮬ࢀ࠶࡛Ẹ
ࠖ ࡟࠺ࡼࡍࡲࡁ࡛ಙ☜ࡀᙼࠊ࡜ࡿ
⚾ࠋ࠺ࡼࡋ᮰⣙࡚ࡗㄋ࡜ࡿࡵㄆࢆࢀࡑ࡛ࢇ႐ࠕ
ࡉᩒຬࡢᙼࠋ࠸ࡼ࡚ࡋ࡟࡚࠶ࡣ⪅ࡢࡑࢆຓ᥼ࡢ
ࠖ ࡿ࠼ࡳ࡜ࡢࡶࡓࡏࡉࢆ᩿Ỵࡢࡇࡀ
ࡢᙜࠊࡃ࡞࡜ࡇ࠺ࡽࡵࡓࡣࡽᙼ࡜ࡃ⪺ࢆࢀࡇ 
ࡋ࠿᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࡁⱝࡀ≀ே
366-226ࠋࡓ
ࢆ㆟␗࡟ࡄࡍࡀࡕࡓ⪅౑ࡢࢺ࣮ࣝࣟࣔ࡜ࡿࡍ 
ࡶࡘ࠺ᡓ࡜⪅ࡢ࠸㐪ศ㌟ࡣྩ୺ࡢࡽᙼࠋࡓ࠼ၐ
ࢺࢫࣜࢺ࠸ⱝࡀⴥゝࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࡜࠸࡞ࡣࡾ
⪅౑ࡣᙼࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡓ❧ⱔࢆࢺࣥࣛ
ࠋࡓࡋㄽ཯࡟ࡕࡓ
ࡉࡔࡃࡁ⪺࠾ࡃࡼࠊ࠿ㄡࡀࡋࡓࢃࠊࡽ࡞ࢀࡑࠕ
ศ㌟⏤⮬ࡣ࣮ࣝࣝࣇ࢙ࢩࣥࣛࣈẕࡢࡋࡓࢃࠋ࠸
࣮ࣥࣜ࢓ࣦࣜࡣྡࡢ∗ࠋࡓࡋ࡛ࢀࡲ⏕ࡢ㈗㧗࡛
࣐ࠋࡓࡋࡲࡾཧࡽ࠿ࢫ࢖ࣀ࣮ࣟࡣࡋࡓࢃࠋࡍ࡛
ࠖ ࡍ࡛Ꮚᜥࡢጒࡢ⋤ࢣࣝ
ᝒࡓࡲ࡟᫬ྠ࡜࠸ࡋᎰࠊࡣ⋤ࢣ࣐ࣝࡁ࡜ࡢࡇ 
ጒࡀࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠊࡣࡢ࠸ࡋᎰࠋࡓࡗ࡞ࡃࡋ
ࡢ࠸ࡋᝒࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿ศ࡜ࡿ࠶࡛Ꮚᜥࡢ
࡟⦎ヨ࡞ࡁ኱࡛ࡉⱝࡢࡑࡀࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠊࡣ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾࠿ྥࡕ❧
ࠋࡓࡗゝ࡚ࡋᑐ࡟⏚࡞஦኱ࡣ⋤࡛ࡇࡑ 
ࡀ㞴⅏ࠊ࡚ࡵṆࡣ࠸ᡓࡢࡇࠊ࡟ࡵࡓࡢ⚾ࡢࡇࠕ
ࠖ ࠸ࡉ࡞ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࠿࠿ࡾ㝆
ࠖ ࠿࠺ࡻࡋ࡛ᨾఱࠕ
ⓙࡀࡕࡓ୺㡿ࡢᅜࡢࡇࠊࡣヂࡢࡑࠊࡼ⏚ࡀࢃࠕ
ࡑᨾఱ࡟ࢀࡑࠋࡔࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࢀࢃᛮ࡜⪅⑓⮑
ࠖ ࡔࡢࡿࡍ㓄ᚰࢆ௳ࡢࡇࡀࡓ࡞
࡛ࡢ࡞ᛌទ୙ࡶ࡟࠺࡝ࡣ࡟ࡋࡓࢃࡀ௳ࡢࡇࠕ
ࠖ ࡍ
࠺࠸࡜࠺ࡑࡽࡉ࡟㝤༴ࢆ㌟ࡢࡑࠊ࡛ࡅࡔࢀࡑࠕ
ࠖ ࠿ࡢ
ࠖ ࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࢃᵓࡣࢀࡑࠕ
࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࢆ࡜ࡇࡓࡋࡁ⪺ぢ࡛ࡇࡇࠕ
ࠖ ࠿ࡢࡿ࠸
ࠖ ࡍ࡛ࡢ࠺ᡓࡣࡋࡓࢃࡑࡇࡽ࠿ࡔࠕ
ࡀࡓ࡞ࡑࠊ࡟ࡵࡓࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ㉳࡛ᅜࡢࡇࠕ
ࡢࡾࢃ㛵ࡣ࡟ࡓ࡞ࡑࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡌ᜝
ࠖ ࡔ࡜ࡇ࠸࡞
ࠖ ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᛕ᩿ࢆ࠸ᡓࠊᵝ⋤ࠕ
̿̿
࠘ࢹࣝࢨ࢖࡜ࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠗࢡ࣮࣭࢛ࣝ࣋࢜ࣥࣇ࣭ࢺࣝࣁࣝ࢖࢔㸸ኵ᫛⃝ᑠ
 ࠖ ࡶ࡜ࡿࡁ࡛ࠕ
ࠖ ࢇࡏࡲࡁ࡛ࠕ
࠼㏄ࡀࡓ࡞ࡑࢆ᪥ࡢ࠶ࡓࡅᤵࢆ♩ยࡀࡋࡓࢃࠕ
ࠖ ࡔ࡜ࡇ࠸ࡋᝒࡶ࡜ఱࠊࡣࡢࡓࡗࡲࡋ࡚
ࠖ ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸㎞࠾ࠕ
ࠖ ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡟࠺ࡑࠕ
ࠖ ࠿ࡍ࡛ᨾఱయ୍ࠕ
ࡸ᜼ࡀ࡜ࡇࡢ࡚࡭ࡍࡓࡵ່࡟ࡓ࡞ࡑࡁ࡜ࡢ࠶ࠕ
)41ࠖ ࡿࢀࡲ
ࠖ ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡓࡗࡉୗ࡚ࡋ࠺ࡑࠕ
࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ࡟࠺ࡼࡌྠࡃࡓࡗࡲࡶ࡛௒ࠕ
ࠖ ࢀࡃ࡚ࡵࡸࡣࡢ࠺ᡓࠊࡋ
ࡁ㉳ࡀఱ࡟㌟ࡢࡇ࠼࡜ࡓࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣࢀࡑࠕ
ࠖ ࡶ࡜࠺ࡼ
࡛Ẽᮏ࡜࠸࡞ࡵࡸࢆ࡜ࡇ࠺ᡓࠊࡣ⪅ⱝ࡞ᩒຬ 
↓ࡃ඲ࡶ࡛ࢇ㢗ࡀே࡝࡯ࢀ࡝ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠺ゝ
ࠋࡓࡗ࠶࡛㥏
ᙇ࠸ゝ࡟ᅛ㡹࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ 
᎘ᶵ୙ࡣ⋤ࠋࡓ࡚❧ࢆ⭡ࡶ⋤࡟࠸ࡘࠊ࡛ࡢࡓࡗ
ࠋࡓࡗᨺ࠸ゝ࡜↛බࠊ࡜ࡿࡵࡘぢࢆᙼ࡟࠺ࡑ
717-466ࠖ ࡠࡽ࡞ࡣ࡚ࡗᡓ࡚ࡋỴࠕ
࡜ࢺ࣮ࣝࣟࣔࠊࡣࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ⪅ຬ࡜ࡿࡍ 
࡜ࡇࡓࡋ᮰⣙࡛๓ࡢ⮧ᐙࠊ࡜࠸ࡼ࡚ࡗᡓ࡛ࡾ⊂
ྲྀࢆ᮰⣙ࡢ⋤ࠊࡓࡲࡣᙼࠋࡓࡏࡉฟ࠸ᛮ࡟⋤ࢆ
ฟ࠸ᛮ࡜࠿ࡋࢆ࡜ࡇࡢࡑࡶ࡟୺㡿ࡢ࠶ࡓࡅ௜ࡾ
࠺ᡓࠊࡁ㈏ࢆᚿពࡣᙼ࡟࠸ࡘᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡏࡉ
ࠋࡓࢀࡉチࡀ࡜ࡇ
ࠋࡓࡗゝ࡟⏚ࡣ⋤ࠖࡔ࡜ࡇࡁ࡭ࡃ㦫ࡣࢀࡇࠕ
ࡵࡓࡢఱࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾ኻࢆ࿨௒ࡣࡓ࡞ࡑࠕ
ࠖ ࡟ࡎࡽ▱ࡶ࠿
࡜ࡇࡍಽࡕᡴࢆࡋࡓࢃࡀࢺ࣮ࣝࣟࣔࠊ࠼࡜ࡓࠕ
ぬࡿᚓࢆ㄃ྡ࠺ᡓ࠿ࡠṚࡣࡋࡓࢃࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟
ࠖ ࡍ࡛ᝅ
ࠖ ࡠࡽ࡞ࡣ࡚ࡋ࡟ᮎ⢒ࢆ࿨ࠊࡼ⏚ࠕ
ࡋಙ☜ࢆ࡜ࡇࡍ࡜ⴠࢆ࿨࡚ࡗࡼ࡟ࢺ࣮ࣝࣟࣔࠕ
 
࠼୚࡟ࣥࢱࢫࣜࢺࡀࢣ࣐ࣝࠊᚋࡢ♩ยࠊࡣ࡛G  )41
 ࠋࡿ࠶ࡀࡤ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟ࡟୰ࡢ♧カࡿ
ࡋṇ൤♩࡚ࡋ࡟ᐇㄔࠊࡎ࠿ḭࢆே࡚ࡋ࡟⹫ㅬࠕ
 ㄂࡟ᖖࡣ࡟⪅ࡁᙉࠊ࡟ษぶ࡟ᖖࡣ࡟⪅ࡁᙅࠊࡃ
 㸧⾜23-9205ࠊヂ୕ᩗᕝ▼㸦ࠖࢀ࠶࡛࠿ࡽ
ࡶࡘࡿࡅཷࡁᘬࢆ㝤༴ࡢࡇࡣࡋࡓࢃࠊࡶ࡚࠸࡚
ࡢ࠸࡞࠸ࡶㄡࡀ⪅ࡿ࠶ࡢẼຬ࠺ᡓ࡜ᙼࠋࡍ࡛ࡾ
ࠖ ࡣࡾࡼࡿࡍࡃⰋࢆẼࡀᙼࠊ࡚ぢࢆ
ࡗゝࡣ⋤࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡁ࠾࡚ࡏ௵࡟⚾ࡣ௳ࡢࡇࠕ
ࠋࡓ
ࠖࢇࡏࡲࡁ࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡋỴࠊ࠼࠸࠸ࠕ
ࠋࡓࡌᛂࡣࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺ⪅ຬ࡜
ᚰỴࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡵỴ࡜ࡿࡍࢆ㜚Ỵࡣࡋࡓࢃࠕ
ࠖ ࢇࡏࡲࡾࢃኚ࠺ࡶࡣ
ࡿ࡞⊛ຬ࡚ࡌ㏻ࢆ⪅౑ࡣ⋤ࠊࡾ⮳࡟ࡇࡇ࡜ࡇ 
ࡿࡃ࡬ᓥࡢࡃ㏆㎶ᾏࠋࡓࡏࡉ࠼ఏ࡟ࢺ࣮ࣝࣟࣔ
ࢫࣜࢺࡣ࡟ᚋ᪥୕ࠊ࡚ࡗྔࡀࡳᮃࡢᙼࠋ࡟࠺ࡼ
ࣛࢺࢫࣜࢺࡓࡲࠋ࡜ࡴᣮࢆ࠸ᡓ࡟ᙼࡀࢺࣥࣛࢺ
ࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿࡍཧᣢ࡬ࡇࡑࢆ≀ࡂ㈉ࡀࢺࣥ
࡛࡟౽✜ࢀ࠶࡛ࡃᑾ⭎ࠋ࠸Ⰻࡀࡿぢࢆࢀࡑࠊ࡟
ᖐࡕᣢ࡟ᅜࠊࡽ࡞ࡓࢀࡽࢀධ࡟ᡭࢆࢀࡑࠊࢀ࠶
167-817ࠋ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆ஦㏉ࠋ࠸ࡋࢁࡼࡀࡿ
࣮ࣝࣟࣔࠊࡁ࡜ࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢࡇࡀ⋤ࢣ࣐ࣝ 
ࢀࡽࡏࡉ࡟ࡕᣢẼ࠸ࡋࡓ❧⭡ࡣࡕࡓ⪅౑ࡢࢺ
Ⅼᆅὶྜࡢ᮰⣙࡚ண࡜ࡿࢀ㞳ࢆᘐᐑࡣࡽᙼࠋࡓ
ࠋࡓࡗᚅࢆ╔฿ࡢࢺ࣮ࣝࣟࣔࠊࡂᛴ࡜࡬
ఱࡀᙼࠊ᫬ࡢࡑ࡟ࡉࡲࡓࡋ╔฿ࡀࢺ࣮ࣝࣟࣔ 
ࠋ࠸ࡉ࡞ࡁ⪺࠾࠶ࡉࠊ࠿ࡓࡗゝࢆ
ࠖ ࡓࡁ࡚ࡅ࡙ゝࢆఱ࡟⚾ࡣ⋤ࢣ࣐ࣝࠕ
ࠖ ࡍ࡛ࡳࡢࡿ࠶ࡕウ㥽୍ࠕࠋࡓ࠼⟅ࡣࡽᙼ
ࠖ ࠿ࡢ࡞ᙜᮏࡣࢀࡑࠕ
ࠖ ࡍ࡛ࡾ㏻ࡢࡑ㝿ᐇࠕ
ࠖ ࡣᡤሙࡢࡕウ㥽୍࡚ࡋࠕ
ࠖ ࡍ࡛ୖࡢᓥࠊࡃ㏆ࡄࡍࡢࡇࠕ
ࠖ ࡜ࡔࡇ࡝ࡣᓥࡢࡑࠕ
ࠖ ࡍ࡛ࡃ㏆⛬ࡽ࠿ࡇࡇࠕ
ࠖ ࡔࡘ࠸ࡣ᪥ࡢࡕウ㥽୍ࠋࡼࡳ࡚ࡋヰࡃࡋヲࠕ
ồせࡢ⋤ࢣ࣐ࣝࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࡃ᪩ᮅࡢ᪥ᚋ᫂ࠕ
ࠖ ࡍ࡛
ࠖ ࡔࡢ࡞ㄡయ୍ࡣࡢ࠺ᡓ࡜⚾ࠕ
ࠊே୍ࡢࡕ࠺ࡢࡽᙼࠊࡣࡢࡴᣮࢆ࠸ᡓ࡟ࡓ࡞࠶ࠕ
ࡓࡅཷࢆ♩ย㏆᭱ࠋࡍ࡛Ꮚᜥࡢྩጒࡢ⋤ࢣ࣐ࣝ
ࠖ ࡍ࡛ࡾ࠿ࡤ
ᙼࠋࡓࡏࡽᛣࡃ࡝ࡦࢆࢺ࣮ࣝࣟࣔࡣ࿌ሗࡢࡇ 
ࡢ➜ゅࡿࢀࡉࡽ㬆ࡁ྿ᮼ୍ຊ࡛๓ࡢໃ㌷኱ࠊࡣ
̿̿
ྕ➨せ⣖Ꮫ኱㝔Ꮫᡞඵ
 
ᣮࢆ࠸ᡓ࡟ᙼࠊࡣࢀࡑࠋࡓ࠼⇞࡟ࡾᛣࠊ࡟࠺ࡼ
ࡣ࡟ᙼࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸ࡀ⪅ࡿ࠶ࡢẼຬࡴ
787-267ࠋࡓࡗ࠶࡛ゎྍ୙ࡃ඲ࡀ࡜ࡇࡢࡑ
ᗘᨭࡢᡓࡣࢺ࣮ࣝࣟࣔࠊࡃ᪩ᮅࡢ┠᪥୕࡚ࡉ 
᮶࡚ࡵ㐍ࢆ㥖࡜࡬ᡤሙࡓࢀࡽࡵỴࡾྲྀ࡚ࡋࢆ
ࡸ࡚࠸⋡ࢆໃ㌷࡞኱ᙉࡽ⮬ࡓࡲࡶ⋤ࢣ࣐ࣝࠋࡓ
ᐙࡢ⋤ࢣ࣐ࣝࠋࡓࡋᶵᚅ࡟ࡃ㏆ᓊᾏࠊ࡚᮶࡚ࡗ
ኳࠋࡓࡆᗈࢆᖥኳࠊ࡚ࡗ❧ࡾ㝆ࡽ࠿㤿ࡣࡕࡓ᮶
ࡓ࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࠊࡣ⋤ࢣ࣐ࣝࠊ࡜ࡿࢀࡽᙇࡀᖥ
ࣜࢺࢆࢀࡑࠊࡌ࿨࠺ࡼࡪ㐠࡬ࡇࡑࢆැ⏥࡞ὴ❧
⪅ⱝࡢࡑ࡛ᡭࡢࡽ⮬ࡣᙼࠋࡓ࠼୚࡟ࢺࣥࣛࢺࢫ
࠸ࡋࡲዲ࡟࡜ࡇࡲࡣࢀࡑࠋࡓࡏࡉࡅ╔ࢆලṊ࡟
࠸࡚ࢀ⌧ࡀࡉࡋඃࡢ⋤ࡣ࡟ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᬒග
ࠋࡓ
኱ࠊࡣࢀࡑࠋࡓ࠼୚ࡶ㤿ࡢศ⮬࡟ᙼࡓࡲࡣ⋤ 
)51 㤿ࡢ⏘࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࢝࠸Ⰻࡢጼࠊࡃᙉࠊࡃࡁ
࢙ࣦࠊࢀࡉ᪋ࡀ㣭⿦ࡢࡃከࡣ࡟⾰㤿ࠋࡓࡗ࠶࡛
ີ㤿ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ࡶ)61 ᕤ⣽㔠ࡢ⏘ࢼ࣮ࣟ
ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽస࡛㖟ࠊࡃࡋࢃࡉࡩ࡟㤿ࡢࡑࠊࡣ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃそ࡛㔠㯤
ࡃࡼ๓Ẽ࡟ࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࡢ⏚ࡣ⋤ࢆࡽࢀࡇ 
ࠋࡓ࠼୚ࡶ๢ࡢ㌟ย࠸ᗈࡢᖜࡾ࡞࠿࡟ࡽࡉࠊ࠼୚
ࡶ࡛ැ⏥ࡢ㗰ࠊ࡜ࡿ᣺࡚ࡵ㎸ࢆࡾᛣࠊࡣ๢ࡢࡑ
┿࡞ὴ❧ࠊ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡍ㏻ࡁ✺
ࡵ㎸ࢆ⢭୹ࡣࢀࡑࠊࡀࡓ᮶࡚ࢀࡤ㐠ࡶᴙ࠸ࡋ᪂
918-887ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽస࡚
㸧ࡃ࡙ࡘ㸦               
 
ຊஂ⪏ࡢࡑࡣ࡟௦᫬ࡢୡ୰ࠊࡣ㤿ࡢ⏘ࣥ࢖࣌ࢫ )51
 ࠋࡓࢀࡽࡌࢇ㔜࡟≉࡟ࡵࡓࡢ㌬యࡿࡓࠎᇽ࡜
 ࠋ)⾜808(edlog mehcsinreb timࡣᩥཎ )61
ࡿ࠶࡟㒊໭࢔ࣜࢱ࢖ࠊ࡛hcsinorev = hcsinreb
࡛ㄒࢶ࢖ࢻࡣ࡟ୡ୰ࠊࡣanoreVࢼ࣮࢙ࣦࣟᕷ㒔
 ࠋࡓࢀࢃゝ࡜㸧enrëB㸦nreB
̿̿
࠘ࢹࣝࢨ࢖࡜ࢺࣥࣛࢺࢫࣜࢺࠗࢡ࣮࣭࢛ࣝ࣋࢜ࣥࣇ࣭ࢺࣝࣁࣝ࢖࢔㸸ኵ᫛⃝ᑠ
ࢸ࢟ࢫࢺ࡜ཧ⪃ᩥ⊩
1 ౑⏝ࢸ࢟ࢫࢺ
Eilhart von Oberg. Tristrant und Isalde (nach der Heidelberger Handschrift Cod. Pal.Germ.346). 
Herausgegeben von Danielle Buschinger. Berlin 2004. 
(Berliner Sprachwissenschaftliche Studien Band 4)
Eilhart von Oberg: Tristrant −Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 346 
    (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg346)  
ࣁ࢖ࢹࣝ࣋ࣝࢡ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡟බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ෗ᮏHࡢ෗┿∧ 
Eilhart von Oberge. Herausgegeben von Franz Lichtenstein. Hildesheim/New York 1973.  
(Nachdruck der Ausgabe Straßburg und London 1877)
Eilhart von Oberg. Tristrant. Synoptischer Druck der ergänzten Fragmente mit der gesamten 
Parallelüberlieferung. Herausgegeben von Hadumod Bußmann.Tübingen 1969. 
(Altdeutsche Textbibliothek Nr. 70)
Eilhart von Oberg: Tristrant. Edition diplomatique des manuscrits et traduction en français 
moderne avec introduction, notes et index par Danielle Buschinger. Göppingen 1976.  
(Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr. 202)
2 ⌧௦ࢻ࢖ࢶㄒ㸦Neuhochdeutsch㸧ヂ
Eilhart von Oberg. Tristrant und Isalde. Mittelhochdeutsch/neuhochdeutsch von Danielle 
Buschinger und Wolfgang Spiewok. Greifswald 1993.
    (Greifswalder Beiträge zum Mittelalter. Serie WODAN Band 27)
Eilhart von Oberg. Tristrant und Isalde. Neuhochdeutsche Übersetzung von Danielle Buschinger 
und Wolfgang Spiewok. Göppingen 1986.(Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr.436)
3 ᩓᩥẸ⾗ᮏ
Tristrant und Isalde. Prosaroman. Nach dem ältesten Druck aus Augsburg vom Jahre1484,  
versehen mit den Lesarten des zweiten Augsburger Druckes aus dem Jahre 1498 und  
eines Wormser Druckes unbekanten Datums. Herausgegeben von Alois Brandstetter. 
Tübingen 1966. (Altdeutsche Textbibliothek. Ergänzungsreihe 3)
4 ཧ⪃ࢸ࢟ࢫࢺ
 ࢔࢖ࣝࣁࣝࢺస௨እࡢࢺࣜࢫࢱࣥ≀ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
Berol. Tristan und Isolde. Herausgegeben und übersetzt von Ulrich Mölk. 2., verb. Aufl.  
München 1991.Klassische Texte des Romanischen Mittelalters in zweisprachigen 
Ausgaben Bd. 1
Thomas. Tristan. Eingeleitet, textkritisch bearbeitet und übersetzt von Gesa Bonath.  
München 1985.Klassische Texte des Romanischen Mittelalters in zweisprachigen 
Ausgaben Bd. 21
Gottfried von Straßburg. Tristan. Nach dem Text von Friedrich Ranke neuherausgegeben,  
ins Neuhochdeutsche übersetzt, mit einem Stellenkommentar und einem Nachwort 
von Rüdiger Krohn. 3 Bde. 2., durchgesehene Auflage. Stuttgart 1981.
ࡓࡔࡋࠊ➨3ᕳࡣࠊึ∧1980࡜ᨵゞ➨3∧1991㸦3., neubearbeitete Auflage 1991㸧ࠋ
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 5 ࢺࣜࢫࢱࣥ≀ㄒࡢ㑥ヂ
࣭࣮࣋ࣝࣝ࡜ࢺ࣐ࡢ᩿∦
࣮࣋ࣝࣝ㸦᪂಴ಇ୍ヂ㸧ࠗ ࢺࣜࢫࢱࣥ≀ㄒ࠘ࠗࣇࣛࣥࢫ୰ୡᩥᏛ㞟㸯㸫ಙ௮࡜ឡ࡜㸫࠘ⓑỈ♫ࠊ1990
ᖺࠊ149-267㡫ࠋ 
ࢺ࣐㸦᪂಴ಇ୍ヂ㸧ࠗࢺࣜࢫࢱࣥ≀ㄒ࠘ྠୖ᭩ࠊ269-354㡫ࠋ
బ⸨㍤ኵࠗࢺࣜࢫࢱࣥఏㄝ䇷ὶᕸᮏ⣔䛾◊✲࠘୰ኸබㄽ♫ࠊ1981ᖺࠋ
 ྠ᭩ࡢࠕ㈨ᩱ⠍ࠖ࡟ࠊ࣮࣋ࣝࣝసࠗὶᕸᮏ⣔ ࢺࣜࢫࢱ࣭ࣥ࢖ࢬ࣮≀ㄒ࠘㸦423-586㡫㸧࡜ࢺ࣐స
ࠗ㢼㞞యᮏ ࢺࣜࢫࢱࣥ≀ㄒ࠘㸦587-786㡫㸧ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢦࢵࢺࣇ࣮ࣜࢺ
ࢦࢵࢺࣇ࣮ࣜࢺ࣭ࣇ࢛࣭ࣥࢩࣗࢺ࣮ࣛࢫࣈࣝࢡࠊ▼ᕝᩗ୕ヂࠗࢺࣜࢫࢱࣥ࡜࢖ࢰࣝࢹ࠘㑳ᩥᇽࠊ1977
ᖺᨵゞ➨஧∧ࠊ1992ᖺᨵゞ➨஬∧ࠋ
࣭ࢪࣙࢮࣇ࣭࣋ࢹ࢕࢚㸦ࣇࣛࣥࢫࡢ୰ୡᩥᏛ⪅㸧ࡀࢺࣜࢫࢱࣥఏㄝࡢཎᆺ࡜ࡋ࡚᚟ඖࡋࡓ≀ㄒ
࣋ࢹ࢕࢚⦅ࠊబ⸨㍤ኵヂࠗࢺࣜࢫࢱ࣭ࣥ࢖ࢬ࣮≀ㄒ࠘ᒾἼᩥᗜࠊ1977ᖺ➨25ๅࠊ1985ᖺ➨32ๅᨵ
∧ࠋ
࣭ᩓᩥẸ⾗ᮏ
ᑠ➉⃈ᰤヂࠗࢺࣜࢫࢺࣛࣥࢺ࡜࢖ࢨࣝࢹ࠘㸦ࢻ࢖ࢶẸ⾗ᮏࡢୡ⏺ϭ㸧ᅜ᭩ห⾜఍ࠊ1988ᖺࠋ
࣭࢔࢖ࣝࣁࣝࢺࡢ᩿∦
࢔࢖ࣝࣁࣝࢺ࣭ࣇ࢛࣭࣮ࣥ࢜࣋ࣝࢡ㸦ᑠ⃝᫛ኵヂ㸧ࠗࢺࣜࢫࢱࣥ≀ㄒ࠘㸦๓⦅࣭ᚋ⦅㸧ࠗ໭㝣Ꮫ㝔▷
ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘➨19ྕ1987ᖺࠊ➨20ྕ1988ᖺࠋ
 ୖグࡢHadmod Bußmann⦅㞟࡟ࡼࡿ12ୡ⣖ࡢ෗ᮏ᩿∦୕✀ࡢᑐ↷ࢸ࢟ࢫࢺࢆヂฟࡋࡓࡶࡢࠋ
࣭ࣁࣥࢫ࣭ࢨࢵࢡࢫࡢࢺࣜࢫࢱࣥ๻
ࣁࣥࢫ࣭ࢨࢵࢡࢫ㸦ᑠ⃝᫛ኵヂ㸧ࠗࢺࣜࢫࢺࣛࣥࢺ࡜࢖ࢨࣝࢺ䇷ᝒ๻䠓ᖥ࠘㸦๓⦅࣭ᚋ⦅㸧ࠗඵᡞ኱
Ꮫ⣖せ࠘➨20ྕ2000ᖺࠊ➨21 2࣭2ྜేྕ2001ᖺࠋ
6 ཧ⪃ᩥ⊩
Artus- Lexikon. Mythos und Geschichte, Werke und Personen der europäischen Artusdichtung. 
Von Rudolf Simek. Mit 32 Abbildungen. Stuttgart 2012.
Deutschsprachige Literatur des Mittelalters. Studienauswahl aus dem ‘Verfasserlexikon’ (Band 
 1㸫10)  besorgt von Burghart Wachinger. Berlin/ New York 2001. 
Lexikon des Mittelalters  I - IX.  München 2003. 
Wilhelm Volkert: Adel bis Zunft. Ein Lexikon des Mittelalters. München 1991. 
ࢢࣛࣥࢺ࣭࢜㸫ࢹࣥⴭࠊ࣏࣮࣭ࣜࣥ࣋࢖ࣥࢬᤄ⏬㸦ᇼ㉺Ꮥ୍⩻ヂ┘ಟࠊ㛵ဴ⾜࣭▼Ώ᫂ኵ࣭⥙㔝බ
୍࣭ᕝ㔝⨾ஓᏊ⩻ヂ㸧ࠗすὒ㥽ኈ㐨஦඾࠘ཎ᭩ᡣࠊ1991ᖺࠋ 
୕ᾆḒ฼ࠗᅗㄝ すὒ⏥ැṊჾ஦඾࠘᯽᭩ᡣࠊ2000ᖺࠋ 
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